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HABANA.—Viernes 16 de Marzo de 1906. ITúmero 65. 
Acogido á l i i franquieia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Cuando creíamos que se halla-
ya arreglado lo de Marruecos, 
JJOS encontramos con que está 
jnás enredado que nunca. 
En estos asuntos internaciona-
les que, por su inmensa trascen-
dencia,' ejercen gran influjo en 
los fondos públicos del mundo 
entero, nunca sabe uno cuándo 
ge ha llegado al fin. 
Mañana es sábado, quizá haya 
mejores noticias. 
El Jefe de la Policía secreta, 
señor Jerez Varona, cree que el 
oficio de policía es muy honroso. 
También nosotros abrigamos 
esa creencia; pero hay que dis-
tinguir entre la policía que vigi-
la á los criminales comunes, por 
deber, y la policía que anda á 
caza de delitos periodísticos, por 
afición. 
Y como al hablar nosotros de 
esta última nadie pudo ver alu-
sión alguna al cuerpo de que es 
jefe el señor Jerez Varona, paré-
cenos que holgaba su defensa y 
el aplauso al supuesto defensor. 
Ahora, si el Sr. Jerez al ver 
que se nos amenazaba con cabi-
llazos, intervino en este asunto, 
para tomar nota de la amenaza, 
recordando nuestra antigua amis-
tad, que Dios se lo pague, que 
nosotros nunca hemos dudado de 
su celo ni de su caballerosidad; 
antes al contrario, muchas, mu-
chísimas veces hemos tenido ver-
dadera satisfacción en celebrar, 
desde estas columnas, sus exce-
lentes cualidades. 
La destitución del Alcalde de 
Guanabacoa, por no haber pre-
visto y evitado el alzamiento de 
25 de Febrero, no ha satisfecho 
á nadie... más que al Sr. Gober-
nador. 
Se conoce que el Almirante en 
cuanto salta á tierra pierde la 
brúiula. 
BE RICARDO PERNAS Y 
Nadie debe encargar para San José, salvi-
llas ni ramilletes, sin antes pasar por Obispo 
82; pues es la casa que las hará con más gusto 
y economía. 
10 de Marzo. 
El Presidente Eoosevelt dijo, en su 
Mensaje al Congreso, hace meses, que 
'habían terminado los disturbios de 
Jólo por unos cuantos encuentros cor-
tos y vivos", y 
paz prevalece". 
agregó: uAhora, la 
ÍTo ha prevalecido 
largo tiempo, íi juzgar por el combate 
que ha habido del dia 6 al S y del cual 
se tiene aquí noticia por un parte del 
general Woód, nuestro antiguo amigo. 
Ya el telégrafo habrá dado á conocer 
eu la Habana los detalles; dos de ellos 
merecen mención (íspecial. Es el uno 
que los anu*i ieanos tomaron una altura 
cerca de Joló, donde hay un cráter. 
Anuí se ha buscado eso en los mapas 
y no se ha dado con el cráter, pues no 
lo tiene la única altura que hay cerca 
de Joló. 
El otro detalle es que Mr. Wood 
dice: " ' 'El general Bliss" y yo es-
tuvimos en el combate". Para que 
la .historia no lo olvide, porque el que 
mandaba era el coronel Duncan. Es-
ta nota—biográfica—dada por Mr. 
Wood recuerda un episodio de la 
Comuna de 1871, que hizo reír á 
Paris veinticuatro horas. Bergeret, 
muerto en Nueva York el año pasado, 
de sereno de una fábrica de gas, era 
uno de los generales comunalistas. Hu-
bo una operación contra las tropas ver-
sallesas; y decía el parte: uBergeret 
lui meme asist ió". Conste, pues, que 
Wood lui meme ha estado en eso del 
cráter, que ha llamado aquí mucho la 
atención y movido á la gente polít ica 
á preguntar: 
—¿Qué es lo que pasa en Joló? ¿Qué 
política se sigue allit 
Pero esto quedará para otro dia; que, 
hoy, tenemos que atender á Algeci-
ras, donde según los últimos despa-
chos, se va derechamente á un acuerdo. 
Se cree que lo traen las influencias fi-
nancieras, las cuales, desde que se reu-
nió la Conferencia, han trabajado en 
contra de la guerra. Se nos ha asegu-
rado que no la habría , por ahora, aun 
en el caso de que la Conferencia se di-
solviese sin l l ega rá un acuerdo. 
En Par í s se cuenta que, en una en-
trevista del emperador Guiltermo con 
los grandes banqueros alemanes, éstos 
le expusieron que la ruptura-con Fran-
cia producir ía en Alemania un pánico 
financiero. En el Banco de Francia 
hay una gran existencia de oro; ese 
Banco es uno de los pocos de Europa 
que tienen hoy más oro que hace nn 
año: y una parte de ese oro so necesita 
en Alemania. Cierto que en la Bolsa 
de Par í s no se cotizan los valores ale-
manes; n i los de Estado n i los indus-
triales; y cierto, también, que no se 
puede evitar, en absoluto, que el oro 
francés vaya á alimenaar los negocios 
alemanes, porque si no fuera directa-
mente, i r ía dando rodeo por Inglate-
rra, Bélgica, Italia, Suiza, &., á parar 
á Berlín, en busca del alto interés ac-
tual; pero aun sin haber guerra, solo 
con que empeorasen las relaciones en-
tre Alemania y Francia, ésta dejaría 
de emplear eu aquella capitales de una 
man era permanente. 
Ya en Francia se ha quejado alguien 
de que con dinero francés se hayan 
creado y desarrollado algunas industrias 
alemanas, y eu Par ís se mira con recelo 
á una insti tución de crédito que ha 
contribuido con capitales franceses á 
la formación de un sindicato bancario 
alemán constituido para emprender ne-
gocios industriales. Como no hay esta-
dísticas oficiales de esta materia, solo 
los personajes ''monetarios", los reyes 
y príncipes del dinero, tienen idea ca-
bal de la dependencia financiera en que 
Alemania está respecto de Francia; pe-
ro está fuera de toda duda el que, de 
las dos, la deudora es Alemania: y lo 
será más, y de una manera ostensible, 
si es cierto, como se dice, que desea 
^ COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
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Noche de Carnava! 
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GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 
y Confitería Francesa. 
o 4 3 6 . 
Para la festividad del G l o r i o s o P a t r i a r -
c a , esta casa está preparada para servir pronto y á 
precios reducidos cuantos pedidos se le hagan en 
R a m i l l e t e ® , que por su artística forma y exqui-
t |sabor ° 0 ha.y quien los supere: ® a l v ü 8 a s , D u l c e s f inos , P a s -
f ra to?8 ' r Íquís imos B o m b o n e s , M a r r ó n G l a c é , H e l a d o s de 
joreT escogidas del PaÍ35 M a n t e c a d o , V i n o s y L / scores de las me-
vj(jadmarcas' C h a m p a g n e é iofinidad de art ículos mas para dicha festi-
qQo . ^ los P e p e s y Pe p i l l a s y d los que tengan que hacer algán obse-
,^es avisamos que tenemos para R e ¿ a l O S preciosos E s t u c h e s , 
bon p e l u G ^ e de terciopelo y raso; C a r t u c h o s , B o m -
^ e r a s de raso, últ ima novedad, G a j a s de l u j o , etc. 
4 t.-15 3 m.-16 
¡ P A R A R E G A L O S ! 
EL ANO 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
"GRANDES NOVEDADES PARA SAN JOSÉ! 
? i s » j p o S I . 
colocar un gran emprésti to en el mer-
cado de Par ís . 
Dado todo esto, se explica que haya 
en Alemania un fuerte partido de la 
paz, sin que sea débil el de la guerra; 
en todas las naciones hay los dos; y, 
por turno, predominan. Las influencias 
financieras suelen ser pacíficas; pero no 
siempre, puesto que en el caso del 
Transvaal, empujaron á Inglaterra á 
una política que trajo la guerra: Son 
influencias verdaderas, positivas, con 
las cuales hay que contar: pero no son 
las únicas que existen y en ocasiones 
son arrolladas por otras. Ahora está 
de moda el exagerar el poder de la 
banca jud ía , como antes lo estuvo el 
ver en todo la mano de los jesuitas. Los 
sucesos políticos no son, muchas veces, 
resultado de planes ideados por gente 
de cerebro; entran en ellos lo inespera-
do, lo inconsciente, fuerzas que no pue-
den ser controlada*, pasiones que nada 
tienen que ver con el dinero, odios, en-
tusiasmos y tonterías. 
Y, por esto, sin negar que las influen-
cias económicas están pesando en el 
sentido de la paz, desde que te rminóla 
contienda ruso-japonesa, se puede ad-
mit i r que la situación general del mun-
do les ha facilitado la tarea. Han pre-
dicado á quienes tenían muchísimas 
ganas de dejarse convencer, por ahora. 
El menor incidente puede, en breve 
plazo, destruir todo el efecto de esas 
predicaciones. 
X . Y. Z. 
Muchas y muy buenas cosas inventó 
este buen ciudadano yanki, pero á otro 
le estaba reservada la gloria de inventar 
las máquinas para afeitarse solo. 
No nos referimos á esas máquinas áel 
tres al cuatro que cortan.lo que ven y 
dejan lo que encuentran, sino á las legí-
timas "Star", que coctan un pelo en el 
aire. Las enviamos por correo á todas 
partes. Pida V . un catálogo ilustrado 
á ' 'Los Americanos", Muralla, 119. 
M T U M L L O 
La Alcaldía Municipal de Santiago 
de Cuba ha dictado un Bando, recor-
dando que está en vigor otro, de Enero 
de 1902, prohibiendo que los niños va-
guen por las calles en horas lectivas, y 
después de las nueve de la noche. 
Compréndese el vigor de una dispo-
sición, cuando hay que advertir á los 
gobernados, que ella no ha muerto. 
Vigor de cataléptico, n i la misma 
policía de Santiago" se daba cuenta 
de él. 
Y lo mismo sucede en todos los pue-
blos. Cuatro afios hace que los alcal-
des vienen reviviendo disposiciones de 
sus antecesores. Mientras está fresca 
la tinta, a lgún chiquillo, hijo del ad-
versario político del alcalde, es dete-
nido. Cuando la firma del bando se 
seca, la vagabundez continúa, cada ca-
lle es un club de pelota, y en torno del 
mostrador de cada bodega media doce-
na de desarrapados se instruye en las 
prácticas de la pil lería y aprende el 
léxico de los borrachos. 
Y en la inmediata esquina, el bizarro 
policía, calada la gorra, el club al cos-
tado y el cigarrillo en la boca, hace 
guiños á la vecinita, cansado, fatigadí-
simo, entregado en cuerpo y alma á la 
seguridad pública y á la moral social. 
¿Bandos, eh? Por ese camino no irán 
nuestros chiquillos á las escuelas. 
Arranco la hoja de mi almanaque y 
leo: 
"La calumnia es un asesinato 
moral". 
Constant. 
Por eso nuestras reputaciones políti-
cas y literarias chorrean sangre. Por-
que ¿á quién no ha herido una calum-
nia grosera en estos úlcimos años? ¿So-
bre qué nombre de cubano intelectual 
no ha arrojado la protervia el lodo de 
alguna indignidad? 
La prensa impúdica, muchos perió-
dicos dirigidos por intrusos y audaces, 
han servido de puñales para esos asesi-
natos morales. Y la plebe estúpida ha 
creído lo más inverosímil, lo nicis ver-
gonzoso. 
Desde que he visto acusar de traidor 
á quien no ha dejado un solo momento 
de sentir cou su patria; tildar de aris-
tócrata á quien no ha dejado un día de 
ganar el pan con el sudor de su frente, 
y calificar de ambicioso á quien ha 
vuelto diez veces la cara á la fortuna, 
feliz con su medianía; cada vez que veo 
pasar á un cadáver moral, político, 
gobernante, literato, me descubro con 
respeto y oro con recogimiento por la 
paz de su espír i tu. 
¡Qué lástima es que no haya en nues-
tros códigos un precepto, reminiscencia 
de antigua barbarie, pero honrado y 
justo, que ordenara colgar por la len-
gua á los asesinos de la reputación 
agena! 
De un prestigioso periódico, La Ga-
ceta Económica, es este párrafo: 
Existen regiones en Cuba, tan inva-
didas ya por esa corriente extranjera, 
que en ellas ni se oye hablar ya el idio-
ma nativo del país, y todo indica que 
en tales lugares acampa la representa-
ción de otra raza, y de una raza que se 
tiene por superior-en todas las empre-
sas de la vida y del progreso humano. 
Cerca de Nuevitas, cerca de Victor ia 
de las Tunas, y en otros pantos de la 
República existen ya colonias de raza 
anglosajona que son verdaderos pue-
blos,.en los cuales se revela el surgi-
miento de un poderío económico que 
parece una amenaza de absorción para 
los elementos más genninos de la na-
cionalidad cubana. Y este fenómeno 
so comprueba con sólo notar que, jun-
to á esas florecientes colonias extran-
jeras, vegetan y languidecen muchos 
pueblos antiguos, parte integrante de 
la población terrígena, cuya pobreza 
contrasta lastimosamente con el esplen-
dor de esas avanzadas del poder econó-
mico que dicta sus leyes en lengua in-
glesa y las imponen con la fuerza del 
oro norteamericano. 
¡Lirismos; lamentaciones jeramiacas! 
dice la gente feliz, la que no ara la tie-
rra, n i pide al trabajo corporal el pan 
de cada día; la que hace educar sus h i -
jos en el extranjero, para que la inva-
sión les sorprenda sajontzados, mien-
tras ellos sacan el ú l t imo jugo á esta 
efímera situación republicana. 
Han dicho de mí en estos días algu-
nos amifjuitos] que ' 'mi españolismo les 
empalaga". E l honor que les hizo en 
mi persona la redacción del DIARIO, 
poco ha, no les arrancó, siquiera una 
hipócrita sonrisa. Según ellos, ume 
he españolizado muy tarde';. 
Primero, me hizo re í r la ocurrencia; 
después, hízome llorar. Esos amiguitos 
y yo, nunca estamos de acuerdo. 
Cuando yo combatía á España, ellos 
pronnneiaban la zeta, votaban con la 
U . C , ó daban guardia en las trinche-
ras. Cuando yo deseo la afluencia de 
hombres de nuestra raza y de nuestro 
idioma, para conservar la República, 
ellos prefieren las colonias yanquis y 
se deleitan contemplando la calva de 
Mr. Longworth. 
N i por ser paisanos y v i v i r juntos, 
somos afines mis amiguitos y yo: siem-
pre buscamos el bien de Cuba por 
opuestos caminos. 
Xo se preocupe la Gaceta Económica. 
Cuando la nacionalidad caiga, nues-
tros listos amigos conjugarán con los 
nuevos pobladores los verbos to tajee y 
io Uve. A l ideal que se lo lleve la 
trampa. 
A l fin, habló José Miguel Gómez, y 
sus declaraciones, sinceras siempre, 
calmaron temores, apaciguaron pre-
venciones, volvieron la paz á los esp í -
ritus. 
Todo el mundo sabía que José M i -
guel era un gran patriota, franco y 
honrado, celoso de la independencia, 
incapaz de hundir á su país. 
Se leacusaba,no porque se ignorara eso; 
no porque él hubiera manifestado propó 
sitos criminales, si no porque el radicalis-
mo decía que contaba con él para matar 
la República. Y como él no protestaba 
de la calumnia; como tal vez ni le al-
canzaba el tiempo para leer todo lo que 
se decía, n i se creía obligado á honrar 
á los que le denigraban afirmando que 
conspiraba, ó creyéndole capaz de 
traiciones, lo prudente no era, con su 
historia á la vista, desmentir á los ca-
lumniadores, sino echar por tierra su 
ejecutoria revolucionaria. 
Es lo que decía La Fontaine. 
"Cada cual cree fácilmente aquello 
que teme, y aquello que desea". 
Los que temían un trastorno que, de-
rrumbando la República, les limpiara 
el comedero, y los que deseaban hasta 
la muerte de la nacionalidad, con tal 
de arrojar del Presupuesto á los mode-
rados, creían fácilmente en la traición 
del general Gómez. 
Ahora hay quien le apellida cobar-
de, porque no ha querido ser criminal, 
y quien le supone próximo á besar ma-
nos que le abofetearon, porque ha ha-
blado como los honrados hablan. 
Y, n i lo uno, ni lo otro. 
El excandidato ha tenido ocasión ya, 
y tendrá muchas más, de comprobar la 
exactitud de ciertas advertencias y la 
lealtad de ciertos consejos, salidos de 
labios que ni le adularon, ni le temie-
ron. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA. 
TKOPÍCAL.. 
Europa y América. 
1,038 B U Q U E S P E R D I D O S 
Según la estadística hecha por el "Ve-
ritas, durante el pasado año de 1905 se 
perdieron 1,038 buques mercantes por 
colisiones, choques, incendios, vías de 
aguas, etc. 
Dicha estadística comprende sola-
mente á los buques que desplazan más 
de 150 toneladas, es decir, que los pe-
queños barcos de vela y de pesca per-
didos no figuran en ella. 
El expresado total se descompone en 
389 vapores y 640 grandes veleros. 
Los vapores son, por orden de nacio-
nalidades: 10 franceses, 21 alemanes, 
15 americanos, 181 ingleses, 2 argenti-
nos, 1 austriaco, 3 belgas, tí brasileños, 
3 chilenos, 1 chino, cinco daneses, 19 
españoles, 11 griegos, 7 holandeses, 9 
italianos, 23 japoneses, 32 noruegos, 
13 rusos, 16 suecos y 2 paraguayos. 
Los veleros fueron: 47 franceses, 26 
alemanes, 101 americanos, 165 ingle-
ses, 1 argentino, 2 brasileños, 5 chile-
nos, 10 daneses, 2 españoles, 3 griegoi, 
10 holandeses, 60 italianos, 2 japone-
ses, 1 mejicano, 107 noruegos, 8 portu-
gueses, 27 rusos, 59 mecos, 7 turcos y 
1 uruguayo. 
Según puede apreciarse por el ante-
rior estado, las Üaciones más castigadas 
fueron Inglaterra, Xoruega y los Esta-
dos Unido?. 
L A B E B I D A E N A L E M A N I A 
No sólo en Inglaterra y en varios Es-
tados de los Unidos de América se dic-
tan leyes para reprimir el alcoholismo; 
también el Gobierno imperial de Ale-
mania y el de Prusia acaban de adop-
tar medidas encaminadas al mismo ob-
jeto. 
A proposito del asunto se han publi-
cado allí datos oficiales sobre el consu-
mo de alcohol que pone en evidencia la 
necesidad de restringirlo por medio do 
leyes que inculquen cu el pueblo hábi -
tos de templanza. 
En nn art ículo de carácter oficial que 
acaba de publicarse, se consignan da-
tos numéricos curiosísimos acerca del 
consumo de bebidas alcohólicas en Ale-
mania. 
E l valor total de este consumo al año 
en todo el imperio alemán, está repre-
sentado por la enorme cifra de 2,000 
Sífij^iillpups rTo.jnarcó^, erjnivalentes ^ 
Í 4 u . o w w . w L ' r a s ' C B t e i ' I i c a s , ú neaii 
700.000.000 de pesos en oro. 
Esa cantidad es triple de la que se 
gasta allí en Ejército y Marina, siete 
veces mayor que la dedicada á instruc-
ción primaria, é igual próximamente 
A N T E S 
el Renmatismo Gotoso 
Articular Inflamatorio, 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antiretimáf ico ingléSj 
exclusivamente vegetal del doctor 
JLlarcón, de Marsella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médi-
cas de Europa y América, puesto en práctica en ma-
chos hospitales. 
Sorprendentes y numerosas curaciones realizadas en la Isla 
publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de nn 
estuche, con instrucciones claras y precisas para BU USO. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.— De venta en la farmacia LA REINA, Reina 33; Sarrá, Jhonson, Taque-
cbel. Botica L A CARIDAD, Tejadillo 36, Droguería Americana, Galiano y Zanja, y en to-
das las principales boticas de la Habana y provincias.— Agente exclusivo y depositario al 
por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 63, teléfono 3116, quien da folletos gratis, y 
por correo á quien los pida. 
EL GONETISLAND 
Abierto todos los días laborables de 1 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
mingos y festivos de 10 de la mañana á 12 de la noche. 
Montaña Rusa - Templo de la Risa. - Carrousel eléctrico Teatro de Variedades - Tivo-
li - Cinematógrafo - Ferrocarril en miniatura - Cochecitos con cjiivos - Cuesta abajo express 
Viaje al Faraiso Tranvía aéreo - Teatro Guignol - Tiro al blanco Tiro de Pichón'-- Fim-pam 
pnm Palmista - Lanw-Tennis - Gimnasio al aire libre... Juegos de bolos americanos y muchos 
más atractivos. 
E n el que se sirven: 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde $1/00 plata con cerveza. 
Comidas de 6 á 9 de la noche $1.25 .. „ 
Los menús serán publicados diariamente en todos los periódicos. 
PRECIOS DE ENTRADA AL P A R P E ; 20 CTS. TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS LUNES. 
LOS LUNES DIA DE MODA costará la entrada al Parque 50 centavos dedicándose el ingreso á favor 
de instituciones benéficas. 
H "to i n 
3 t.-16 1 m.-lS 
OFICINAS DEL AMINISTEADOE. TELEFONO 6363. 
^ 2 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- Marzo U de 1906. 
al importe total de la Deuda pública 
del imperio. 
Calcula el autor del artículo que con 
dejarse de bebor por nu ano y uu mes 
en Alemania, dedicando el valor de lo 
ahorrado por ese hecho al papo de la 
deuda, quedaría ésta extinguida. 
Ahora cabe preguntarse si con esa 
templanza absoluta de que está tan dis-
tanto el pueblo germánico, sería éste 
capaz de desarrollar la cantidad de in-
teligencia, trabajo y energía moral y 
material que hacen de él actualmente 
el más poderoso del mundo. 
E L VINO PINEDO 
de KOLA. COCA. CACAO, GUARANA y ácido 
FOSFORICO aaimilable es el que toman las 
personas de buen gusto y paladar FINO que 
saben apreciar lo que és un buen VIN O añejo 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUUTITUTOS.-El VINO PI-
NEDO de BILBAO se impone" á sus «timilares 
y «n particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. 
Rechazar por falmjicada toda BOTELLA que 
en el CUELLO, carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado de la Droguería y Far-
macia "SAN JULIAN" de Larrazábal Hno*. 
Riela 99, Habana, únicos AGENTES de éste 
VINO. C52S alt U>-6 
11 
A las doce del día de hoy, conforme 
á lo dispuesto eu el art. 87 de la Wy 
Electoral, se encontraban reunidos los 
señorea consejeros provinciales y los 
compromisarios senatoriales, con obje-
to de dar lectura al informe de la Co-
misión de actas, nombrada eu la sesión 
anterior, y elegir la Mesa electoral que 
ha de proclamar á los senadores por 
esta provincia, elegidos por votación 
secreta. 
LOS COMPROMISARIOS PRESIDENCIALES 
A la misma hora se reunieron en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
los compromisarios presidenciales, con 
objeto de aprobar las actas y elegir la 
Mesa definitiva. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. nuestro: Esperamos de su 
amabilidad se sirva publicar en su 
acreditado periódico, el siguiente es-
crito. 
Sr. Director de XA Lucha. 
Guanabacoa 15 de Marzo de 1006. 
Muy Sr. nuestro: en el periódico de 
su acertada dirección correspondiente á 
esta tarde, hemos leido con sorpresa 
que ha visitado la redacción del mismo 
''una comisión de vecinos de Guanaba-
coa en la que figuraba el presidente 
de la colonia española, el Presidente 
del Casino Español" y otras entidades, 
con objeto de protestar de la suspensión 
del Alealde de esta villa Sr. Franchi. 
Respecto á la colouia española, como 
sociedad, puesto que iba su presidente, 
no sabemos que exista en Guanabacoa; 
y eu manto al .Presidente del Casino 
Jíspafiol, así como nitígúfr\niembro de 
su Directiva, ni aún socio, ha recibido 
facultades de nadie para tal protesta. 
Por lo tanto, quien quiera que ñaya si-
do ese presidente, se na abrogado facul-
tades y representaciones que nadie le 
ha dado. 
L a Directiva y socios, como tales, 
del Casino Español de Guanabacoa, no 
tienen para qué inmiscuirse en contien-
da política alguna, aunque todos anhe-
lamos paz y tranquilidad en el país. 
Rogando á Vd. Sr. Director, la pn-
blicación de este escrito, queda suyo 
atento S. S. Q. B. M. B .—El Presiden-
te del Casino, Emilio Cuenllas. 
PERO F I J E S E 
Esta frase, pronunciaba ayer un hombre 
alborotador, que A diario camina por la ciu-
dad. Pero fíjese exclamaba, Pennino, en 
Aguiar 75 A; no padece «e la pera iciosa. Pe-
reda le operó hace poco. Pero fíjese 
otra Tez no sabe V. que Pennino vende 
barato en Aguiar 75 A. Tiene su tienda. Hu-
bo un muchacho que dijo—y bien—pero fíja-
te tú que llevas el traje roto. Y el pregona-
dor contestó: pues voy ahora mismo á com-
prarlo en Casa Pennino, el de marca Chivo. 
D E L A G A C E T A 
La Gaceta del jueves inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
—Nombramiento de Escribano inte-
rino del Juzgado de 1? Instancia é 
Instrucción de Matanzas, á f tvordedon 
Miguel Betancourt y Dávalo. 
— Anuncio de la subasta que habrá 
de verificarse el día 22 del actual, á las 
tres de la tarde en el Rectorado, para 
la impresión de la Memoria anual de 
1904 á 1905 de la Universidad de la 
Habana. 
—Sentencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de Justicia en los recur-
sos de casación establecidos por doña 
Josefa Fernández Blanco, en juicio en 
cobro de pesos; por D. Santiago Ba-




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ConanliAn de 11 » i r de 1 a V 
411 H A l i A . !íA 4 9 
c 462 26-1M 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A LA TESIS 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
tym 78y 7S 2 t Í 
rroetn, en juicio sobre nombramiento 
de amigables componedores; por D. Jo-
sé S. Morales, en autos sobre abono de 
labores y plantíos; por la Georgia Car 
Company,eu juicio sobre cumplimiento 
de contrato; por la Sociedad de E. A t -
kins y Often juicio sobre reconeciraien-
to de gravámenes. 
—Por el Juzgado de primera instan-
cia del Esto de esta capital se convoca 
por el término de 30 días á los que se 
crean con derecho á la herencia de 
don José Tejera y Tijón, natural de 
Cuba y fallecido abintestado en esta 
capital el 30 de Octubre últ imo. 
— El Juzgado de I? Instancia de Güi-
nes anuncia la muerte, siu testar, de 
don Alonso Carril, natural de Lugo, y 
convoca por término dta 30 días á los 
que se crean con derecho á su heren-
cia. 
—Con el propio objeto se convoca á 
los parientes de don Carlos Gutiérrez y 
de don Juan Sotolongo,por el Juzgado 
de 1^ Instancia de Matanzas, y á los 
parientes de don José Rodríguez, na-
tural de Espaíía, por el Juzgado de 
Cienfnegos, en cuya ciudad falleció d i -
cho señor el día 8 de Octubre último. 
1 
UDIENCIA PUBLICA 
Hoy, por ser viernes, ha recibido 
nuestro digno Prelado, en su Palacio 
episcopal, á diferentes familias. 
También recibió la visita del canó-
nigo Sr. D. Celestino Rivero, capellán 
de la Casa quinta de salud "Covadon-
ga," del Centro Asturiano. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
¿ í i UXIÓN DK KEYE3 
Marzo 11 de 1906 
Sr. Director del DIAEIO DE LA. MAKIN A 
Como todas las tiestas que la Colonia 
Española organiza, el baile efectuado 
el día 11, resultó de uua suntuosidad 
admirable. 
La pluma brillante del atildado Fon-
tanilis, haría falta para llenar eu la cró-
nica su cometido. 
E l aspecto que presentaban los salo-
nes del Centro, alumbrado á giorno y 
adornado con infinidad de plantas y 
flores, era encantador. 
Nosotros, los que tenemos la honra 
de pertenecer al Casino Español de este 
pueblo, declinamos todos los honores 
que puedau correspondemos con moti-
vo de fiesta tan brillante y recogere-
mos tedas las flores de los jardines unio-
nenses, para ofrecérselas á la espiritual 
Panchüa Labarrére, gloria y honor de 
tan brillante jornada. 
Organizadas por la incomparable 
Panchita penetraron eu nuestros salo-
nes lina pléyade de jóvenes de lo más 
distinguido dé nuestra sociedad, d iv i -
didas en secciones de á dos y represen-
tando diversos emblemas. Por la ele-
gancia de sos trajes ofrecían un golpe 
de vista admirable. 
Entre el grupo, destacándose por su 
belleza incomparable, estaba la adora-
ble Dolores Echenique, que representa-
ba "un pensamiento''. 
Panchita Labarrére y la espiritual 
Angélica Milián que representaban 4,un 
cometa" de gusto irreprochable por la 
elegancia de sus trajes; dos jóvenes 
muy graciosas, Conchita Pérez y Glo-
ria Marcelín, representaban á "Anda-
lucia". 
Punto aparte para hablar de las dos 
hadas deliciosas, representadas par las 
bellísimas señoritas Herminia Giscán 
y María Teresa Herrerías . 
De "jardineras" muy bellas la seño-
ri ta Julia Merlán y la ideal Conchita 
Botet. 
H a r é especial mención de unagrolon-
dr iña deliciosa, representada f o.- la be-
llísima señorita Felicia Alvarez, de 
ojos arrobadores. 
Entre las damas, dando realce á la 
tiesta, estaban la señora María Teresa 
Olana de Güedes, la señora de Agustín 
Alonso, la señora de Alfredo Cañal, la 
señora de Garaitacon su simpátien h i -
j a la adorable Blfi7ica,\a, señora Máxima 
García de García, la señora Caritbid 
Ayala de Caballero y la elegante dama 
María Isabel Pereda de Castro y mu-
chas más que sería imposible enume-
rar. 
La Colonia Española de Unión guar-
dará imperecederos recuerdos de fiesta 
tan memorable; y su digno presidente, 
el señor José García Vega, se sentirá 
orgulloso de capitanear huestes que sa-




Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
LastaTs primaria y la constitncional ate 
nuada oueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca v el enfermo continuar trabajando. 




DE LA HABANA 
COMISION D E O B R A S 
SECRETARIA.—SUBASTA DK OBRAS 
Por acuerdo de la Directiva de la Asociación 
se sacan á subasta las obras de INSTALACIO-
NES PARA ALUMBA DO DE GAS del edificio 
que se está construyendo para Centro social. 
Los pliegos de condiciones técnicas y econó-
micas y el plano de dichos trabajo-;, están á la 
disposición de aquellas personas que les inte-
rese hacer proposiciones para la ejecución de 
los mismos, en esta Secretaría (altos de Albi-
su), de 8 4 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y da 7 á 9 de la noctre de todos los días la-
borables. 
La subasta tendrá efecto en el Salón de Se-
niones del Centro de esta Asociación por ante 
la Directiva de la misma, el día 16 del mes co-
rriente, á las 8 de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 1906.—El Secretario, 
F . Torrens. 3106 11 t.-5 1 m.-ll 
SOCIHOES 'í m m m 
Ha quedado disuelta la razón Juan 
Echevarría y se ha constituido otra para 
dedicarse al ramo de sastrería y camise-
ría en Monte Itíl, bajo la razón de Eche-
varría y hermano, la cual oontinuuríl los 
negocios de la disuelta. 
Don A. Ramos Valderas nos participa 
queha modili ado la sociedad que teuía 
formada, constituyendo otra que girará 
bajo la razón de llamos, Machado y C?. 
Son gerentes don Antonio llamos Val-
deras, don (Jerardo Machado y Morales 
y don Luis Fernández Esnard, ó indus-
trial don Lino Rodríguez Evora. 
La sociedad que explotaba el almacón 
de tejidos de don Juan Lizama y Her-
mano, ha sido disuelta ante notario, ha-
bu'ndose hecho cargo do todo su activo y 
pasivo la compañía mercantil que girará 
baje la razón social Manuel Castro López, 
(S. en C.) la que continuará los negocios 
de la extinguida. 
Don Manuel Castro López es socio ge-
rente y el señor Juan Lizama y Fernán-
dez el comanditario. 
La casa que gira bajo la razón social M. 
Raíz Barreta en esta plaza, nos partici-
pa que habiendo conferido poder general 
para la gestión y administración de todos 
los bienes de aquella ádon Arturo Agrá 
Rerdifias, antiguo dependiente de la casa, 
éste usará en lo sucesivo de la misma ra-
zón s cinl M . liuíz Barreta. 
Se nos participa que por escritura pú-
blica otorgada con fecha 8 de Septiembre 
del pasado año. ha quedado constituida en 
Sampués (República de Colombia) y su-
cursal en la Habana, una compañía regu-
lar colectiva de comercio que girará bajo 
la razón social de José María Bizarro & 
Compañía. 
Esta Sociedad se ocupará de toda clase 
de negocios en general y muy especial-
mente en el de ganado. 
Se nos participa que la casa que giraba 
en la plaza de Morón bajo la razón so-
cial Comesaña y Fernández, ha quedado 
disuelta por expiración del término fija-
do fn el contrato social, habiéndose cons-
tituido Ja que girará bajo la razón |de A. 
Fernátidez y ITtrmano, de la cual son so-
cios «íerentss los señores Angel Fernán-
dez Vig i l y Manuel Fernández Vig i l . 
SUSTOS f M i 
EN PALACIO 
Una ¿¡omisión de vecinos de los dis-
tintos elementos de Guanabacoa visitó 
ayer al Gobernador provincial señor 
Núñez, para pedirle la reposición del 
Alcalde de dicha villa, señor Diego S. 
Franchi, y hoy ha visitado al señor Se-
cretario de Gobernación primero y al 
señor Presidente de la Eepúbl ica des-
pués, una comisión del partido Mode-
rado de la misma población, con objeto 
de solicitar de dichas auioridades que 
la suspensión- decretada por el Gober-
nador contra el Alcalde señor Franchi 
sea un hecho, precediéndose acto segui-
do á designar quien haya de sustituir-
lo, procurando que dicho nombramien-
to recaiga en persona de toda confian-
za, de rectitud de principios y de ca-
rácter, y que sus buenos antecedentes 
la hagan acreedora á ocupar ese puesto. 
El Jefe del Estado les contestó que 
estaba dispuesto á que la autoridad 
municipal de la citada v i l l a sea 
una garant ía para todos los vecinos de 
aquel término, capaz de responder en 
todo tiempo del orden y la tranquili-
dad. 
A DESPEDIRSE 
Los representantes señores Albarrán 
y Cué estuvieron hoy en Palacio á des-
pedirse del señor Presidente de la Re-
pública, para Tampa el primero, quien 
en representación del Gobierno cubano 
va á Lisboa, para tomar parte en el 
Congreso Médico que se celebrará en la 
capital lusitana, y para las Villas, el 
segundo de dichos señores. 
KECAUDACIOX Y ESTADISTICA 
Durante el mes de Febrero del co-
rriente año, se ha recaudado en el Juz-
gado Correccional del primer distrito 
por multas impuestas por delitos y fal-
tas, la cantidad de $27(H 89 centavos, 
moneda de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
La recaudación en el presente 'año 
asciende á la suma de &508Ó í>3 centavos 
de la misma moneda. 
La radicación desde 19 de Enero al 
28 de Febrero, es como sigue: Por de-
litos, 399 causas: por íaltas, 1073 j u i -
cios; por hechos casuales, 153 expe-
dientes, y por exhortes cumplidos, 23. 
El estado comparativo, según r ad i -
cación eu el presente año. durante los 
dos primeros meses con los de 1902, 
1903, 1901 y 1905, es como sigue: 
1902 1903 1904 I M o 1906 
Delitos. 
Paltea . 
4GL> 370 340 473 399, 
90G 1278 1071 1408 1073 
"Galicia Moderna' 
D E 
J . R O D R i C U E Z 
Especialidad en vinos 
y productos Gallegos. 
Obrapía 26 
LOS LICORISTAS 
Una comisión del gremio de licoris-
tas visitará esta mañana al Secretario 
de Uacienda para tratar de varios parti-
culares relacionados con el Keglamento 
de los Impuestos. 
NOS ALEGRAMOS 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro particular amigo y 
compañere el doctor De la Puerta, co-
rresponsal de este periódico en la pro-
vincia de Matanzas, y úl t imamente 
electo Consejero provincial por la c i r -
cunscripción de Colóu, en la que es su-
mamente estimado por sus dotes de ca-
ballerosidad y corrección, de igual 
modo en toda la provincia. 
Por él nos enteramos de que su adora-
da hija Consuelo se encuentra comple-
tamente restablecida de la enfermedad 
que en los últ imos días de la semana 
próxima pasada le hizo presa. 
Felicitamos al docto la Puerta por el 
restablecimiento de su encantadora 
niña . 
TRASLADO DK UNA ESTACION 
DE CORREOS 
La Estación de Correos ' ' A " , ba sido 
trasladada, desde el 15 de este mes, á 
Empedrado esquina á Aguiar, café 
Boulevard". 
CONFERENCIAS UNIVKRERSITAR1A8 
La Conferencia del sábado 17 del ac-
tual está á cargo del Dr. Andrés Cas-
tellá, quien disertará sobre el tema si-
guiente: "La Mansión Escolar en Cu-
ba.—Necesidad y medios de mejorar su 
condición actual". 
Comenzará á las cuatro de la tarde. 
CARTA DELSESOR OOSTI 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
En la leída seccióu La Prensa de la 
edición de esta mañana de ese periódi-
co, se me honra con una reproducción 
de las manifestaciones hechas ayer por 
El Comercio y E l Mundo, con motivo de 
ciei ta campaña d< ue vengo siendo ob-
jeto en Guanajay. 
Eu el comentario, con el que tam-
bién me favorece esa Redación, se dice 
que "se me calumnia porque ahora soy 
l iberal" y este concepto es el que deseo 
rectificar. 
No soy liberal,si por ello se entiende 
la filiación de partido político. Soy in-
dependiente. 
He pertenecido al partido moderado 
hasta las últ imas elecciones, separán-
dome en el pasado Enero de una polí-
tic:i que rechazaron ni i corazón y mi 
cerebro... tal vez porque soy demasia-
do torpe; pnes según he oído asegurar, 
el "moderantismo cubano" es muy sen-
cillo de comprender. 
Yo confieso que no lo entiendo. 
Dándole gracias por la publicación 
de estas líneas, se ofrece de usted aten-
to s. s. q. b. s. m., 
Lias G. Costi, 
Director de Actualidadei 
S[c Habana, Marzo 16. 
E L t l E M P O 
Habana. Marzo 15 dé 1906. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi Míni Med 
Termómetro centígradoJ 29.4 18.4 
Tensión del v a p o r de ¡ 
agua, m. m ,20.3517.01 
Humedad relativa, tan-




Barómetro corregido í 10 a. m. 758.50 
m. m I 4 p. m. 756.93 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: ra. por sd-
gundo 4.7 
Total de kilómetro« 398. 
Lluvia, ra. ra 4.0 
l o v l n t í e n t o flarftln* 
VAPOR CORREO 
El Montevideo salió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las tres de la tarde 
de ayer jueves 15. 
E L SLASSFURT 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Bremen y escalas, conducieudo carga ge-
neral. 
E L R O Y A L EXCHANGE 
Ayer salió para Santa Cruz del Sur el 
vapor inglós Roy al Exchange. 
GANADO 
El vapor alemán Andes importó de 
Tampico para los señores S. Arrojo y 
Compañía, 78 vacas horras, 43 terneros, 
132 añojos, 50 novillos y 661 toros. 
Le Mobila trajo el vapor cubano del 
mismo nombre, para el señor J. Wolíe, 
11» caballos, 12 muías, 11 vacas, 4 crías y 
20 toros; para don J. Pedroso 16 muías. 
Dr. Palacio 
Cirngí&en artneral.— Víaa DrinariM,—ÍSnfar-
medades de Señora* - -Oonaaltu de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 434 28 F 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c493 a t 1 M 
de Idiomas, Taquiin-afía y Mecanoifrafia. 
D8RECTOR: L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
A n S ^ eJU AG1Í931Í4' 101 conociuñeato, d . U 
Clases de S de la raanaaa asl^ d s U 03313 . -3e adniten interaai, madio iatírnos, ter-
cio imerno» y exteraoa. ZiSH 26 7 M 
España 
DEIHOY 
. • Madrid 16. 
LOS DIPUTADOS GALANES 
Los diputados de las provincias ca-
tahiiias Uan salido para Barcelona, 
como anunciando que no volverán al 
Parlamento hasta que se resuelva el 
eonflicto surgido con motivo del re-
traimiento de los republicanos. 
PROPOSITOS D E L GOBIERNO 
l ín la MAlón celebrada ayer por el 
Senado el Presidente del Consejo de. 
Ministros anunció que el Gobierno 
se propone pedir autorización á las 
Cortes para residenciar á todos los 
Generales que ejercieron i-argos en 
Cuba, Puerto-Kico y Filipinas, á fin 
de comprobar la exactitud de los 
hechos denunciados. 
11ENUNGIA 
E n la sesión del Congreso de hoy, el 
sefior Blasco Ibáfiez piesentó la re-
nuncia de su cargo de diputado. 
ESTRENO 
Anoche se estrenó en el teatro " E s -
pañol", con poco éxito, la obra de los 
hermanos Quintero titulada L a Ca-
sa de Gnrein, que había sido puesta 
en escena anteriormente en Barce-
lona. 
Servicio de la Prensa Asociado. 
D E HOY 
T R E M E N D A COLISION. 
KueVü York, Marzo Jf í . -Telegra-
fían de Pueblo, Colorado, que ha ha-
bido cerca de Portland, en el mismo 
Estado, una tremenda colisión de 
trenes en la l ínea de Denver y Rio 
Grande, y de resultas de la misma, 
perecieron 150 personas. 
C H I N A T R A N Q U I L A . 
Manila, Marzo 1 $, - - E l coronel 
Knight, Jefe de Estado Mayor del 
general Wood, qne acaba de regresar 
de un viaje que hizo á China, con ob-
jeto de estudiar la situación en aquel 
imperio, informa que prevalece en el 
mismo completa tranquilidad, no ha-
biendo por ahora, peligro alguno de 
disturbios. 
CONFLICTO RELIGIOSO 
Varsovia, Marx© lf>--Se ha suscita-
do hoy en Leshno, Polonia, un con-
flicto religioso con motivo de haber 
sido agredidos dos sacerdotes orto-
doxos que el Obispo había comisio-
nado para cerrar las iglesias de una 
nueva secta cató l ica que se titula 
'•Mariabita", cuyos miembros gol-
pearon á aquellos, no permit iéndoles 
llevar á efecto su comisión; los cató-
licos ortodoxos, sostuvieron á sus sa-
cerdotes y se tra^ó un combate gene-
neral del cual resultaron V<) personas 
heridas. 
V E R D A D E R O C U L P A B L E 
San Petersbiirgo, Marzo !(>.— Se 
ha descubierto que el autor de las 
circulares en las cuales se incita á la 
maganza de judíos es un empleado 
del Ministerio del Interior, llamado 
Lebroff, que ocupa un puesto oficial 
equivalente al de Cons ejero de Esta-
do, y es Presidente de la Asociáción 
titulada "Liga del Pueblo Iluso"; ha 
sido despedid o del servicio y preso 
para s cr encausado. 
L o n j a d e T l v ^ r e g 
VENTAS E F E C T U A D A S HQ* 
Anuacf-n. 
38 pipa» vino Torrcgrosa. %m una 
3413 n „ „ |6llaa2|'>. 
54(4 „ $64 los 4 [4. 
21i4 „ ,, Rioja id. $18.50 uno. 
35[4 „ mistela Alicamiuo fliO uá0 
23 c\ „ Adroit Imbert $10.66 uno. ' 
46 Ib. chocolate M. López, marca k ; ̂  
]» Ib. id. id. marca G. $65 qt. m <lt 
30 c. vino Rioja Marqués de Haro, I4.7-
45 c. amontillado Alfonso XIII , lu-eo p0, 
20 a v.no oloroso dulce a. Romate 12 ó 
300 BJ sal grrano 12^ rs. fanega, ' 
200 si id. fina 13 rs. idem. 
VAPORES DE TRAVESIA 
8E ESPERAN. 
Marzo 18—Allemannis, Hamburgo. 
„ 16—Prinz Joachin, Veracrur. 
„ 16—Cronshagen, Hamburgo. 
16—Antonio López, Cádiz y escala. 
„ 17—Holaatia, Hamburgo. ^• 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Excelsior, New Or'.eans. 
,, 19—Vigilancia, New York. 
„ 19—Yucatán, Progreso v Veracruz. 
„ 20—Martin Saenz, New Orleans. * 
,, 20—Californie, Havre. 
„ 20—fleotia, Hamburgo. 
„ 21—Morro Castle, New York. 
„ 21—Santanderino, Liverpool. 
„ 21-Vivina, Liverpool. 
„ 24—Cayo Domingo. Londres. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veraorai. 
„ 31—Miguel M. Pinillos. Barcebu» 
SALDRAN 
Marzo 16—Prinz Joachim, Coruña. 
., 17—Monterey, New York. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán, New York. 
„ 20—Alfonso X I I I , Santander y escala*. 
„ 20—Kxcelsior, Nueva Orlsans. 
,, 21—Martín Saenz, Canarias y escalas 
,, 22^-Californle, Veracruz. 
„ 24—Moro Castle, New York. 
„ 26—Seguranca, Veracruz y Progreso 
,. 27—Esperanza, New York. 
Abril lí—Juan Porgas. Canarias v escalas. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Nexo York, Marzo 16—Ayer, jueves» 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 520,400 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estacos Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
Plataeppattola.... de 92% A 02% V, 
Oaldeu,ilU de 01 a 93 V. 
Biitaeri ti. Espa-
ftol de 4 ^ A ."i V. 
« p S ) <». ^ ^ m P. 
Oro amer. contra ) 
plata eupafiola. j 
Centenes áo.GBplata. 
En cantidades., á 5.<'>7 plata. 
á l 6 P . 
PUERTO DE_U HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Bremen y escalas, en 29 días, vp. alemán 
Stassfurt, cp. Steen, tou. £342, con carga 4 
Bchwab y Tillman. 
SALIDAS 
Día 14: 
Canarias, oca. esp. Triunfo, 
Santa Cruz del Sur, vp. ing. Royal Exchange, 
Dia 16: 
Mobil»., vp. cub. Mobila. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
Movimiento_de pasajeros. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
caco Mascot^e: 
Sres. B. Martinez-J. Violat—J. M. Valle-
M. Aruz—C. Lopizo—F. Linares—Elena Checi 
—Luisa Suarez—V. Rivaa—J. Puig—N, Alfon-
so—A. Redon—A. Piler—A. Va,)día Matilde 
Morales—D, Padrón—L. Felipe—A. Fernan-
dez y 1 de fam—A. Brages—C, Goozalez—W. 
Alvarez—.M." Alvarez—América Rodríguez—A. 
Castrasana—P. Espinóla. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp, am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperan?a, por Zaldo y 
Comp. 
Gulfport (Miss,), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dusaaqv Comp. 
N ueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
| Veracruz v escalas, vp. am. Yucatán, por Zal-
do y Cp. 
Canarias, bca. esp. Triunfs, por Galban y Cp. 
Saint Nazaire y eses., vap. francés La Nau-
rre, por Bndat, Mont'ros y Cí 
Mobila, vap, cub. Mobila, por Luis V, Placé. 
Nueva York, vp, am. Monterey oor Zaldo y C! 
Veracruz, vp. esp. Autonio López, por Manuel 
Otaduv. . 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. espl Mant.n 
Saenz, por Marcos, Hnos. y Cp. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, v p. am. Mascotte, por 
' O, Lawton Childs y Cp. 
Con 12 pacas y 313 18 tabaco, 70 btes. pro-
viaiones y viandas y 10 acedas tabureteŝ  
Luises „ á 4.T)! plata. 
En cantidades., ó 4.52 plata. 
Bl peso america* | 
no en plata es- l á 1-16 V. 
paftola j 
Habana, Marzo 16 de 1906. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
Sección de itecreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Accediendo esta Sección á la petición de M 
considerable número de señores "°cla^n¿ 
competentemente autorizada por J " " ^ ^ 
rectiva, acordó celebrar un baile,d® pr'TOEÍ 
para los señores socios, que tendré oieci 
domingo 18 del mes en curso. . . Me 
Las puertas se abrirán á las ocbo y ei ^ 
comenzará á las nueve. . . 
Regirán en este baile y se observaran m* 
glas y prescriociones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes e™*4. 
ocúrrase á la Secretaría Genera! .del, cio 
donde está establecido su expendio ai Pr 
de * l-V) plata el familiar y $1 el personal. 
NOTA.—No se dan contraseñas. 
E l Secretario, Eduardo L0Pe 
C567 ? 
"AVISOS R E L I f i l j C 
M. I M f i B M í a flfil 8.8. 
DE LA CATEDRAL 
E l próximo domingo, 3°. de mes, >e°t\xi' 
rán, á las 7 y S «4 de la mañana, ][0s 
mente, en la Santa Iglesia Catedral. *o5 
recríamentarios do esta Archicofradla-
Habana 16 de Marzo de 1906.-Juan ^ 
Rector.-José Francisco Güell, Mayora01" 
3S01 2 t.-16 2 m.-^ 
n . 1 . r » . 
Seiflo J tra 
DON JULIO HIDALGO Y LOPEZ 
One falleció el iía 17 ¡e Marzo je 1904 
Une falleclí el día 22 úe Marzo ie 1903 
Todas las misas, y una a las 9, de R é q u i e m , que se 
lebren el día 17 del corriente en la iglesia de San Fel1? ' 
serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Su viuda, hijos // nietos, agradeceros 
mis (Duistadesasistan á este iiiadoso & 
Marzo lo de 1900. 
c. 2 m-
D I A R I O DE L A M A P J X A . —E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 16 de 1906. 
CORREO B E ESPAÑA 
F E B R E R O 
conferencia de U n a m u n o . - L a 
tnaf„\An ..Lacouferencm.-.Conicn-pgticiou. 
tarios» 
RpCtor de la Universidad de Sala-
E recibió una carta subscrita por 
^ ¿ e cien personas wgnificadas, que 
decía así: 
<A, gr D. Miguel de Lnamuno. 
;,flnfl artículos publicados en Nuestro 
- n n "La crisis actual del patriotismo 
y "La Patria y el Ejército', 
esPnrHtan Vi nuestro entender, la opinión 
00 i mayoría de los españoles acerca 
de asuntos que interesan vivamente al 
Pf/fLgd es, hasta hoy, de los poquísimos 
ehan formulado con claridad un juicio 
qUrnnado y sincero. 
.'romo los artícuiosde revistas llegan 
^fTcílmente íi la masa del pueblo, consi-
S'imos necesario que prenuncie usted 
n Madrid un discurso en el que amplíe 
nfi'ideas acerca del estado actual de Es-
ña Una conferencia popular sería 
ífnvenientísima y tendría el a-radeci-
Zianio de todos los verdaderos patriotas. 
^ 'Madrid 20 de Febrero de 1906". 
Entre los firmantes figuraban: 
Emilia Pardo Bazán, Benito PérezGal-
dós Alfredo Calderón, Gumersindo de Az-
Sárate (diputado), Jenaro Alas, Melquia-
Jes Alvarez (diputado), Manuel Bueno, 
Emilio Junoy (diputado), Pío Baroja, Ro-
drieo Soriano (diputado), Azorm, José 
Jorro y Miranda (diputado). Luís de Zu-
lueta Luís Moróte (diputado), Bernardo 
Q de Cándame, M. Iranzo Benedicto 
cía Berlanga (diputado), etc. 
El seflor Unamuno se apresuró á acep-
tar 1» invitación y aunque se dijo, igno-
ramos con qué fundamente, que el M i -
nistro de Instrucción Pública le había 
indicado que debía abstenerse de un acto 
que pudiera tal vez ser causa de compli-
cac¡«nes, y se ailadía que el Rector de la 
Universidad salmanticense había insisti-
do en su resolución, aunque para ejecu-
tarla tuviese que renunciar á la rectoría 
y á la cátedra que desempeña. 
El periódico £ 1 Ejército Español cen-
suró acremente ai Gobernador de Ma-
drid por consentir la conferencia, y aque-
lla autoridad dirigió á dicho periódico 
una carta donde se lee lo siguiente: 
"No es cierto que los Sres. Junoy y 
Zulueta me hayan visitado y pedido 
autorización para que el domingo próxi-
mo, á las once de la mañana, pueda dar 
el Zr. Unamuno una conferencia en el 
teatro de la Zarzuela sobre el tema "Crisis 
del patriotismo". 
•'Los Sres. Junoy y Salvatella me han 
dirigido una comunicación participándo-
me que en dicho domingo y hora de las 
once y media, el Sr. Unamuno dará una 
conferencia en el teatro de la Zarzuela 
sobre el tema Estado actual de España. 
"Es decir, que los Sres. Junoy y Sal-
vatella han cumplido lo que dispone el 
artículo primero de la ley de reuniones 
públicas vigente de 15 de Junio de 1880, 
sin que les sea precisa autorización, que 
no han pedido y que en mis facultades no 
está ni conceder ni negar". 
Poco después de las ocho y media de la 
mañana del 24, llegó á la estación de las 
Delicias el tren en que iba á Madrid el 
Sr. Unamuno. 
En la estación le esperaqan varios de 
los firmantes de la invitación que se le 
había hecho para que diese la conferencia 
y varios amigos particulares y represen-
tantes de algunos Centros Sociedades. 
Cuando el Sr. Unamuno descendió del 
vagón fué saludado por cuantos le espe-
raban, quienes le felicitaron por su actitud 
firme y resuelta de dar la conferencia, á 
pesar de las amenazas que le dirigió 
públicamente El Ejército Español, y de 
las otras amenazas privadas que llegaron 
á Salamanca para hacerle desistir de su 
propósito. 
El Sr. Unamuno replicó que pasase lo 
que pasase se proponía dar la conferencia, 
y si no se lo permitían en la Zarzuela, 
confiaban en que el Ateneo le abriría sus 
salones para realizar ese acto. 
Inmediatamente montó en un coche con 
el Sr. Pulido y se dirigió al domicilio de 
ŝte, en la calle del Desengaño. 
En la Estación solo había un delegado 
y varios agentes que no hicieron acto de 
presencia en los andenes. 
El Sr. Unamuno visitó al Ministro de 
Instrucción Pública y varios amigos. 
Al día siguiente, domingo, antes de la 
hora señalada, hallábanse totalmente ocu-
padas las localidades del Teatro de la Zar-
zuela. 
En algunos palcos había señoras, entre 
ellas doña Emilia Pardo Bazán. 
-tn el escenario colocáronse mesas, una 
laf íentro Para el conferenciante y otras 
'«terales destinadas á la comisión orga-
nizadora, taquígrafos y prensa. 
£n localidades de preferencia había va-
nos senadores y diputados. 
Asistió á la conferencia un auditor de 
n^f ?Ue vestía de Paisano y un ins-
W n ^ 6 poIicía como delegado del Co-oernador Civil. 
den n PUeíta del teatro cuidaban del or-
___J^rala entrada varias parejas del 
cuerpo de seguridad y el Capitán delega-
do del distrito del Centro. 
El Capitán General del Distrito había 
prohibido que los militares asistiesen á 
la conferencia ni aún vestidos de paisano. 
Después de la presentación hecha por 
el diputado Junoy, empieza á hablar 
Unamuno. He aquí el extracto de su 
discurso, publicado por E l Imparclal: 
Españoles—comienza diciendo el rec-
tor de la Universidad de Salamanca,— 
voy á hablados por invitación de algu-
nos amigos míos y de otras personas con 
quienes no tengo amistad, y voy á dir i -
giros la palabra en momentos en que el 
país se encuentra en estado de hipereste-
sia verdaderamente aguda. * 
Alguien ha dicho en el Congreso que si 
el proyecto de las jurisdicciones hubiera 
sido presentado al día siguiente de los su-
cesos de Barcelona, inmediatamente se 
hubiera aprobado. Es verdad, pero ya 
se ha operado una gran reacción. 
He oido decir que no se ha permitido 
á la prensa militar la asistencia á este ac-
to. Lo siento tanto; más cuanto que, 
mejor que aquí, hubiera yo preferido ha-
blar en un centro militar. 
Yo no tengo inmunidad parlamentaria 
ni otra alguna, pero diré cuanto tenía 
intención de decir. S6 que hay aquí 
persona autorizada que me oye, y como 
el oficio de auditor es oir, yo, que por 
obligación tengo que cultivar las enten-
dederas, espero que el que haya de oir 
tendrá bien despiertas las entendederas. 
(Aplausos.) 
Este acto conviene á todos, y muy 
principalmente al ejército, que es del que 
con especialidad tengo yo aquí que ha-
blar. 
Yo no odio al ejército, ni lo amo, lo 
que aborrezco es la guerra, que en ningún 
caso, ni por motivo alguno me parece 
justa. (Aplausos.) 
Yo rae interesé mucho en el asunto 
Dreyfus, que tan hondamente apasionó 
á Francia. Presenciamos entonces allí la 
lucha ent^e la pluma y la espada, y pre-
senciamos también la tragedia en que 
fueron protagonistas Zola de una parte y 
Mercier de la otra. 
Luego vinieron los sucesos de Sala-
manca, que todos recordaréis. Allí mu-
rió de un balazo en la cabeza un chico 
que estaba asomado á una ventana. 
Aquello no me impresionó en gran ma-
nera; pero, cuando llegó el segundo pe-
ríodo, sufrí horriblemente, y, más que 
por todo, por los relatos de los periódicos, 
que eran un tejido de embustes. Después 
se encarceló á otros muchachos, y no se 
ha vuelto á hablar del asunto. 
De entonces acá, he pensado mucho 
sobre aquéllo. 
Vino después lo de Barcelona y se 
produjo una gran agitación, l í e oido ca-
lificar aquellos sucesos de di-*tintos mo-
dos; muchos los disculpan; yo, ni los dis-
culpo n i los condeno. Para ello sería 
preciso haber leido los artículos que pro-
vocaron aquellos acontecimientos, y esos 
artículos, yo lo aseguro, no los han lei-
do quienes lo condenan. (Aplausos.) 
Alude á la comisión que el general 
Bascarán desempeñó cerca de los oficiales 
de la guarnición de Madrid, y dice:— 
No se pueden dar palabras que no está 
en la propia mano el poder cumplir. 
(Aplausos) 
Dícese—añade—que la ley de lasjuris-
dicciones será transitoria; y esto se dice 
en el país de la interinidad, donde se co-
rre el riesgo de que la nación misma lle-
gue á ser cosa interina. (Mfcy bien.) 
Se habla del militarismo. Pero aquí 
no existe el militarismo; tal vez lo haya 
algún día, y quien sabe si será un bien. 
Ya me habéis oido que odio la guerra. 
Yo digo lo que acostumbra decir un ami-
go mío: "Yo soy un clerical anticató-
lico". 
España ha sido siempre más belicosa 
que militar, dice; y para demostrar su 
proposición cita varios ejemplos históri-
cos. 
Aduce el caso de Chile, donde, con-
cluidas las guerras civiles y vencido el 
militarismo, refugiáronse todos los in-
telectuales de la América española. 
¡Quiera Dios—añade—que los intelec-
tuales de aquí no so vean un día pre-
cisados á buscar una nueva patria! 
(Aplausos.) 
Nosotros, los españoles, en el siglo pa-
sado tuvimos tres guerras civiles en la 
Península, dos en Cuba y una en Fi l ip i -
nas. Esto ha sido una gran desgracia, y 
ha formado un estado de opinión no muy 
favorable á la institución de las ar-
mas. 
Cita un libro en que el comandante 
Burguete dice que en nuestro ejército sig-
nifica más el peso muerto que el peso v i -
vo. E l peso muerto son los organismos 
auxiliares; el peso vivo loa elementos de 
combate. Esto es también en alto grado 
desfavorable para el militarismo. 
En cuanto á las costumbres de los ofi-
ciales... los que yo conozco rara vez visten 
el uniforme; y se explica: sus habituales 
ocupaciones son las del oficinista. 
En lo que toca á sus virtudes ¿para 
qué hablar de ellas? ¡Ojalá pudiera de-
mostrarse que una suma de valor puede 
sacarse de un pueblo de cobardes! (Aplau-
sos). 
En otras partes viven los militares más 
apartados de los hombres civiles que aquí. 
Entre nosotros asisten á los casinos, que 
ofrecen el incentivo de azares malamente 
educativos. 
Tienen también los militares bibliote-
cas, y esto me recuerda que, entre mis 
compañeros, algunos conocen el escalafón 
mejor que el libro de texto. Cuando eso 
pasa entre nosotros, no necesito decir 
más. (Aplausos). 
La cuestión de hoy tiene poca impor-
tancia, porque á unos y á otros se impon-
drá el espíritu de los tiempos. 
Yo temo al espíritu de cuerpo, y hay 
suspicaces que creen que, más que de otra 
cosa, se trata de dificultar la liquidación 
de nuestros últimos desastres. {Doble sal-
va de aplausos. Una voz: ¡Ahí duele!) 
No hay que exagerar el miedo al mi l i -
tarismo; el peligro es otro. A l rey de 
Prusia se le declaró emperador en Versa-
lles, después de Sedán. Y yo sé lo preci-
pitadas que son las traducciones de los 
estudiantes en sus primeros tiempos, 
cuando ignoran las lenguas que traducen 
y también la suya propia. (Aplausos). 
Una voz: "¡Qué descanse!" 
Hoy no es tiempo de que descanse na-
die en España. (Aplauso). 
La paz armada tiene el inconveniente 
de que absorbe los capitales; pero asegura 
la posesión á los "beati possidente-.". 
Alude á la cuestión social agraria, que 
es espontánea, á su juicio, y dice que, á 
consecuencia de la desamortización ci-
v i l , se está formando el partido de los 
ricos y de los pobres. 
Ocúpase del problema de la emigra-
ción. 
¿Quién sabe—exclama—si alguien pre-
tenderá algún día que el ejército sirva pa-
ra defender la patria de las ocultaciones, 
de los latifundios y délos tenedores de la 
deuda? 
Y, en tal caso, ¿defendería al pueblo el 
Parlamento? El Parlamento es un Par-
lamento de oligarcas, y aunque él y el 
éjercito se odian, se unirían para mante-
ner las ocultaciones y los latifundios. 
(Aplausos). 
Hay un mal peor que el militarismo: 
el abogadismo. 
¿Y la prensa? Estoy viendo hace tiem-
do que la prensa, en vez de entonar el 
"yo pequé", repite el "más eres t ú " . 
(Grandes aplausos). Como todavía no ha 
hecho confesión de sus culpas no puede 
ser absuelta. (Aplausos). 
En cuanto al pueblo, es un error supo-
nerlo en actitud determinada respecto al 
ejército. El pueblo no está en actitud al-
guna respecto á ninguna cosa. 
La mayor parte de la prensa está sien-
do órgano de la mentira, hija legítima 
de la cobardía. (Grandes aplausos). De la 
mentira patriótica, cultural y religiosa; 
de la mentira política sobretodo. (Aplau-
sos). 
He entrado algunas veces en el Parla-
DE 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
Arnés ó una buena 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
abana 8 5 , 
y conseguirá, lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
^ bar te ría. 
c 507 do. i M 
mentó, aunque me repugna, como me re-
pugna el oir misa á un cura ateo. 
La mayor parte de los políticos no creen 
en la política. 
Se habla de adulaciones al ejército. Si 
álguien ha adulado en este país al ejérci-
to ha sido el partido republicano. (Pro-
longados y atronadores aplausos). 
Hablando del patriotismo, dice que he-
mos llegado de la "Hispania máx ima" 
á la "Hispania mín ima" . 
Recita la cuarteta de las "Mocedades 
del Cid" . 
"Procure siempre acertarla 
el honrado y principal, 
pero, si la acierta mal, 
defenderla y no enmendarla". 
Y así nos ha salido. 
Dice que al regionalismo lo combate 
una mentalidad reaccionaria, y presenta 
á los catalanistas el ejemplo de los plañi-
deros irlandeses, divorciados de Inglate-
rra, en tanto que los escoceses, más cono-
cedores de su conveniencia y de la reali-
dad, participan de la influencia y de los 
cargos públicos; y el ejemplo también de 
Portugal, á quien ha costado la indepen-
dencia un mal entendido patriotismo. 
Hay una patria territorial y otra espi-
ritual. Aquí todos hablan de la primera, 
sobre todo los que tienen territorio en 
ella. (Aplau?os). 
La segunda apenas está dibujada, por-
que hay muchos que ignoran que el Quir 
Jote vale por todo lo que hemos perdido 
en nuestros desastres. 
Más triste que la merma del territorio 
es la merma del espíritu. 
Hubo un tiempo en que nuestros sol-
dados conquistaron con la espada la 
América; hoy otros soldados pueden re-
conquistarla con distintas y mejores ar-
mas. 
Dedicá un elocuente período, grande-
mente aplaudido, á la patria espiritual, 
y añade: Cuando la patria se convierte en 
fin, estamos perdidos. La patria es un 
medio para la cultura. 
Hay monos analfabetos de lo que pare-
ce; lo que es que á muchos los hace anal-
fabetos el desuso. Si el ejército, que es 
escuela, lo fuese m á s , aún podríamos 
abrigar esperanzas de una cultura rege-
neradora. 
Lo peor que hay aauí os el culto á la 
cuquería, esa especie de corrupción de 
menores que arranca á tiras el corazón 
de la juventud. Observa que nuestra 
juventud escolar nunca se a soc ia ni 
en pro ni en contra, á los grandes movi-
mientos europeos. Jamás se une sino 
para pedir á gritos vacaciones (Aplausos). 
Y luego la agarrota la ramplonería 
ambiente, de que nadie puede librarse 
sino siendo, como yo, un desequilibrado, 
un visionario. 
Las clases altas, las que van á la cabe-
za de la sociedad, pasean el cuerpo en 
automóvil y arrastran el espíritu en ca-
rreta. (Grandes aplausos). 
Nos traen luego el buen gusto. Anato-
le Franco ha dicho: " E l catolicismo es la 
forma más elegante de la indiferencia re-
ligiosa. (Aplausos). 
Aquí el catolicismo está siendo el ele-
mento más activo de la descristianiza-
ción del pueblo. (Aplausos). 
Se habla de fanatismo. ¡Ojalá lo hu-
biera! 
Por lo que á mí toca, para entenderme 
con Dios, no necesito de revendedores de 
la gracia divina; me entiendo directa-
mente con contaduría. (Risas y aplausos). 
Protesta contra el empeño de hacer so-
lidaria ú la religión con la patria. 
Dios ante todo, y sobre todo la verdad. 
Verdad es lo que cada uno cree ser en 
la esfera del orden moral. Y aquí tene-
mos hambre y sed de verdad. 
¿Remedios? No creo en la revolución 
de arriba, de enmedio ni de abajo. Sólo 
creo en la interior y personal. A golpes 
no trabajan más que los pueblos epilép-
ticos. 
Lo trascendental y efectivo es la acción 
continua é incesante. 
En Alemania, los "sin patria", son 
millón de electores, que, por esa acción 
continua, constituyen un ejército tan 
fuerte como el del kaiser. 
Aquí no contamos con esa fuerza; aquí 
tenemos los neutros, á quienes Dante 
despreciaba tanto, que ni aun les recono-
ció el derecho á morir. 
Termina diciendo que no ha traído pro-
grama ni específico; no ha tenido más ob-
jeto que animar los espíritus y activar la 
entraña social. 
Termina diciendo con San Pablo: "La 
verdad os hará libres". (Ovación). 
El público abandonó el teatro con el 
mayor orden. 
Estacionáronse muchos en la plazoleta, 
y aplaudieron al señor Unamuno cuando 
salió. 
E l señor Casáis marchó seguidamente 
al Congreso, donde se encontraba el Go-
bernador para darle cuenta del acto, 
L a comisión organizadora obsequió 
luego con un almuerzo al señor Unamu-
no, quien intentó atravesar la Presiden-
cia cuando se dirigía á la calle de Alcalá; 
pero como iba acompañado de un grupo 
numeroso de amigos, la fuerza de seguri-
dad cerró aquel paso para no permitir 
cualquier manifestación dentro de u n 
edificio oficial. 
En el teatro, se hicieron y a . á l a salida, 
muchos comentarios y de muy distinta 
naturaleza. 
Señalábase el hecho deque el conferen-
ciante solamente ejercía la crítica, pero 
no llevaba su intelectualidad á proponer 
soluciones, como no fuera la de recomen-
dar el mejoramiento individual. 
Decían algunos que el señor Unamuno 
no ha querido excitar pasiones, ni menos 
provocar un conflicto, y que para conse-
guirlo, puso sordina á ciertos párrafos de 
su discurso. 
Otros afirmaban que ha expuesto un 
gran caudal de ideas, dejando al descu-
bierto otras muchas que el buen oidor 
adivinaría. 
Para muchos resultó el discurso un de-
sencanto. Esperaban que á la censura 
acompañara nuevas orientaciones, y que 
tratara más extensamente, con mayor 
claridad aún que lo hizo, lo referente á 
las pretensiones de los militares. 
Lo que todos reconocían es que el señor 
Unamuno podrá tener ideas raras; pero 
que es persona de mucha cultura, de pa-
labra fácil y castiza. 
La Epoca comentó en su artículo de 
fondo del 26 la conferencia del señor 
Unamuno y dijo que lo que el conferen-
ciante califica de puñado de verdades es 
un puñado de dinamita, porque si bien 
es cierto que sus palabras no produjeron 
los disturbios que se temían, han venido 
á añadir nuevos motivos de perturbación 
para las almas ingenuas. 
Enzalsa el espíritu genial, el gracioso 
ingenio del señor Unamuno, y añade que 
la conferencia no ha sido más que la con-
cepción de un poeta, de vigoroso lirismo, 
y qus si bien estéticamente es admirable, 
éticamente considerada es un imposible. 
—El líerafdo, por su parte, recoje la 
parte de la conferencia que se ocupa de la 
prensa, y dice que de suprimirse ésta 
sería arrollado y amordazado quien in-
tentase determinadas medidas de pro-
greso. 
"Sin estos picaros periódicos—añade — 
el señor Unamuno no hubiera dado su 
conferencia. 
La prensa es mala, pero es el reflejo de 
la vida, la vibración del alma nacional 
con sus triunfos y sus errores." 
— E l Correo Español titula su artículo 
de fondo "Gran escándalo", y censura 
los ataques que el señor Unamuno diri-
gió á la religión, pidiendo á las autori. 
dades que repriman semejantes excesos-
— E l Correo dice que la conferencia del 
señor Unamuno es amenísima, entrete-
nida y digna de toda admiración por su 
sabor literario, pero que nadie podrá to-
mar en serio las afirmaciones políticas 
que sostiene. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T K O F I C A L . 
Base-Ball 
LOS LEONSS f LAS PANTERAS 
En el circo de Carlos I I I se efectuó 
ayer tarde la anunciada lucha entre 
los leones rojos y las panteras carmeli-
tas, en que los primeros demostraron 
toda sn agilidad acometiendo y des-
trozando las inofensivas panteras, de 
las que hicieron una verdadera carni-
cería, y no desaparecieron porque el 
más j íero de los leones, conocido por 
Luigi, tuvo compasión de ellas. 
Ayer las panteras parecían más gato 
que otra cosa, debido á la poca acorae-
tidad que demostraron en la lucha con 
sus terribles adversarios. 
He aquí la nota oficiosa de la lucha 
de ayer: 
B C ^ 3 L 3 3 A 3 N r ^ L I B . 33- O . 
JUGADORES 
M . Prats R. F 
S. Valdós 2? B 
L . Padrón ^ B 
E. Prats 1?B 
V. González C.F 
A. Arcaño L F 
1'. Medina L . F 
Olave P 
A. Molina C 
R. Valdés SS 
— o 
<A 1 B 
2 0 
4 0 
Totales 35 41 7 1 27 10 3 
pq 
' J F ' T E r ' : B . I B . O . 
JUGADORES 
Morán 3? B 
Cerrillo SS 
González C 
Castillo 1' B 
Go van tes L F 

















0 27 15! 3 
ANOTACION POR KNTRADA.S. 
Habana 0-0-0-1-0-2-0-1-0= 4 
Fe 0-0-0-0-0-0-0-3-0= 3 
¿Almario.* 
Earned run: Habana 2. 
Stolen base: por C. Morán, y F. Mo-
rán, 
Trhee bases hits: Padrón l , G. Gonzá-
lez 1. 
Home rums: Padrón 1. 
Innings jugados por ios pitchers: L . 
González 6: Figarola 3: Olave 9. 
Hits dados á los pitchers: á L . Gonzá-
lez 3 de 1 base y 1 de 4: á Figarola 2 de 1 
base y 1 de 3: á Olave 6 de 1 base y 1 de 3. 
Struok outs: por L . González 0, por F i -
garola 1 á Molina; por Olave 4 á Carrillo, 
Castillo y F. Morán 2. 
Called balls: por Figarola 1 á Molina; 
por L , Gonzllez 1 á Molina; por Olave 5 
á C. Morán; Castillo 2, Contreras y L . 
González. 
Tiempo: 2 hora y 25 minutos. 
Umpires: Utrera y Castafter. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
MENDOZA. 
En la 6* entrada Arcaño es sustituido 
por Medina. 
En la 7* entrada L . González es susti-
tuido por R. Figarola. 
G X G r A . F L J F L O f S 
L A E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
3 M : j 3 L C 3 r i ^ r i l a x ó o s ; Z F L D S G T ^ X J O J S 
que sin esperar a, fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajetillas, a i e m í s de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAOKDIXARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregara, en el nuáiaatD que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos q m resultaren siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos pira conv'enc3r al pííblicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabsmi'»^ de recibir mías postales Mác/ic i*, «u las que por un procedi-
miento seacillisirao y rápido se obtiene un éxito sorprenfleute. Xada m í * 
nuevo que estas postales i i 12 VELADOÍÍA.S, quese incluirán también entro 
premios los extraordinarios. 
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CADENA E T E E M 
novela histórico-social por 
CAROLINA I N Y E R X I Z Z I O 
'^""obfspo^)11^"^ "La Moderi»a Poe-
'CONTINUA) 
en mío que vivía cerca del sitio 
naluo J0(iel coclle?-pregunto K i -
- S í . 
Híí fué en la calle Briucherasio? 
Areeisamente. 
tras Tlt0Dc.es bebemos emprender nnes-
Camilo ^SaS por esa Parte—añadió 
^ no n^7\.er0 parece entraño que T i l -
ticia ya dado la más ^gera no. 
^ó¡S,ítiSalvador no <3ebe de ser un la-
V * un mal hombre. 
ConruovidabUSCaré~" exclamó ^iuuccia 
^<iierJTOrmemo mi l Pesetas al que 
tino, J / v lüf0 lmes de T i l d e - d i j o Faus-
^ S U D I H C ; Í A R É M I áeuáa ' doblando 
tu parroquiano 
M«cija noche. 
las^üeU'lque tenga que llamaren todas 
^ á tod i repilso el cochero,—alar-
^ todaH i 08 Vecinos y que penetrar 
CASAS' DA^ÉCÜ,, ÉL-NA8 se marchó, dejando á todos 
sumidos en un mar de conjeturas, el 
timbre sonó nuevamente. 
—Quizá sea el salvador en persona 
—exclamó Ninuccia, levantándose pa-
ra abrir ella misma, no pudiendo do-
minar su impaciencia. 
Ent ró un criado portador de una car-
ta para Rinaldo. 
—¿Quién puede saber qne estoy aquí? 
—dijo éste visiblemente sorprendido. 
Abr ió el sobre y sus ojos buscaron la 
firma. 
Palideció. Sus manos temblaron. Los 
otros le observaban ansiosos, inquietos, 
llenos de curiosidad. 
—¿Tina mala noticia? —preguntó Ca-
milo. 
— No, no — repuso Kiualdo disimu-
lando,—dispensadme... 
Febrilmente devoró las cortas líneas 
de la carta, que decían: 
"Si quieres tener noticias de tu 
amante, signe á la criada que te aguar-
da en la calle, y no adviertas á nadie, 
á menos que tengas miedo. 
"Estaba escrito que tendríamos que 
encontrarnos de nuevo frente á frente, 
y siempre por la misma mujer: por 
Tilde. 
"Veremos si esta vez puedes demos-
trarme su inocencia." 
Rinaldo leyó la carta dos veces. Era 
cosa de perder el sentido. ¿Tilde en 
poder de Juliana? ¿Pero cómo! ¿Por 
qué? ¿A.quella miserable, nunca sa-
tisfecha en su encono, había Iqgrado, 
cuando menos era de esperar, apode-
rarse de su víctima? 
¿Y no sería aquella carta uua celada 
que le tendían? No importa, aunque 
en ello arriesgara la vida, tendría la 
solución del tenebroso enigma. 
Para eludir el sinnúmero de pregun-
tas que le hacían, manifestó con di-
simulo: 
—Necesito marcharme, y puede que 
al regresar tenga noticias positivas de 
Tilde. Ahora no quiero ilusionarme 
demasiado. Es Pistola el que me es-
cribe, diciendo que conviene que nos 
veamos solos. 
—¿Y por qué no viene aquí?—inte-
rrogó con desconfianza Camilo—ó, me-
jor dicho, ¿por qué no me escribe á 
mí? 
—Sin dada, amigo mío, porque sa-
be cuán impresionable eres, la facilidad 
con que te esaltas; y en las pesquisas 
que hemos de emprender se precisan 
mucha calma y sangro fría. ¿No tienes 
confianza en mí? 
—¡Oh! perdóname—replicó Camilo 
tendiéndole uua mano, que Rinaldo 
estrechó con afecto. 
A l poner los pies en la calle, R ina l -
do miró en torno suyo, y uua mujer 
vestida modestamente, con un velo t a -
pándole el rostro, se le acercó: 
—iEs usted el señor Coppola?—pre-
guntó osadamente. 
- S í . 
—Sígame. 
—¿Viene de parte de Julianat 
—Sí ; soy muy amiga suya. 
Así hablando, echaron á andar con 
paso tan rápido, que Rinaldo la seguía 
penosamente. 
—¿Vive lejos?—preguntó para rom-
per el silencio que sobre ellos pasaba. 
—No mucho. 
—Juliana debe pagarte muy bien 
para que la secundes en sus empresas. 
—No la siryo por dinero. 
—¿No? ¿Pues por qué? 
—Para satisfacer una venganza des-
de hace mucho tiempo anhelada. 
—¿Cuál? 
—Pronto lo sabrás. 
—Tu voz no me es desconocida; pero 
recuerdo donde la he oído. 
— F u é en un lugar donde ninguno de 
l o i dos quisiéramos habernos visto. Y 
mire usted, señor Coppola; sin raí, á 
estas horas estaría usted en la cárcel, 
pues yo tenía en mis manos las únicas 
pruebas de su inocencia. 
Rinaldo la asió bruscamente por un 
br izo. 
—¡Eres Gabriela!—exclamó. 
—La misma—respondió ésta levan-
tándose el velo y fijando en el joven 
sus ojos relucientes.—¿Y sabes lo que 
obtuve en pago de mi generosidad? Ser 
condenada como ladrona y encubrido-
ra. ¿Y quién se ocupó de mi perma-
nencia ea la galera? 
—Cierto, ¿pero por qué al salir de la 
cárcel no me hiciste saber tu situa-
ción? 
—¿Quieres decir que me hubieras 
amparado? 
—Sí; el arrepentimiento de la úl t ima 
hora me conmovió. Verdad que las 
cartas estaban en tu poder á conse-
cuencia de un robo; pero también es 
cierto que si tú no las hubieras envia-
do, nadie habría creído en mi inocen-
cia. Tengo, pues, que estarte agrade-
cido. 
Gabriela enrojeció y, luego, arre-
pintiéndose de su emoción, se encogió 
de hombros. 
—¡Bah! Es ya tarde. Vamos, señor 
Coppola. 
|S—No, detente un momento; la calle 
está desierta, nadie puede escucharnos. 
— Juliana espera. 
—¿Cómo puedes creer que sea tu 
amiga, cuando te debe la mayor hu-
millación de su vida? 
—Todo lo ha olvidado—dijo algo 
turbada. 
—Excepto su venganza, ¿no es ver-
dad? Vamos, habla, no temas hacerle 
traición, labraré tu fortuna, aseguraré 
tu porvenir. 
La mirada de Gabriela chocó con la 
nobilísima de Rinaldo, y la mujer bajó 
la vista. 
—¿Qué tengo que decirle? 
—¿Qué teng< que decirla? 
Contestar á una sola pregunta. ¿Es 
cierto que Tilde está en poder de Ju-
liana? 
— A eso no pudo contestar—dijo Ga-
briela temblando. 
—¿Y cómo sabía tu ama que v ivo en 
casa del señor Faustino Bertazzi? 
—Se lo avisé yo. 
—¿Tú? 
—Sí, porque sirvo á la señorita N i -
nuncia, la querida del señor Bertazzi. 
Al l í supe todo lo qne se tramaba y lo 
puse en conocimiento de Juliana. 
¿Eres su cómplice?—preguntó Rinal-
do palideciendo. 
—Su amiga—repitió;—pero se hace 
tarde y no puedo esperar. Sígame. . . 
Y continuó andando precipitadameu-
te, deteniéndose á poco ante un elegan-
te edificio. 
—Aquí es—dijo entrando en el .por-
tal. 
Rinaldo la sigiuó maquinalmonte. 
¿Vivía su mejoren aquella casa? Coa 
quién habitaba? ¿Qué hacía? Y ¿qué 
le importaba saberlo? 
Desde su separación de cuerpo y bie-
nes, para nada se había ocupado de 
ella. Y nunca lo hubiera hecho á no in -
tervenir de nuevo en su vida la adora-
da Tilde. E l recuerdo de la joven, in-
vadiendo su cerebro, la ponía fuera de 
sí. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde. -Marzo 16 de 1906. 
PUMN 
Mme La Lluvia se lució anoche. 
Ku pleua animación las retretas del 
Malecón y de la Plaza de Armas, la llu-
via dió al traste con todo, disolviendo 
el público y obligando á los músicos á 
retirarse. 
Es lástima! 
Yo pasaba por la Plaza de Armas 
momeatos antes de caer la lluvia y pu-
de darme cabal cuenta de lo animada y 
y concurrida que estaba la retreta. 
Allá, en lo alto de los balcones de 
Palacio, divisábase á la graciosa Candi-
ta Estrada Palma con la bella hija de 
José Joaquiu Palma, el notable poeta á 
quieú ayer, realizando un hondo deseo, 
de antiguo sentido, estreché efasiva-
mente su mano en la redacción de E l 
l'¡¡;aro. 
Cuando llegué al Malecón se desban-
daba l a c o n c u i T e u c i a . 
Presurosa corría toda hacia Miramar 
para guarecerse de la l luvia en los por-
tales del elegante hotel. 
Era la hora crítica de los teatros. 
La hora en que sale el público para 
los espectáculos coincidió con ese fuer-
te aguacero y sabido es que cuando es-
té ocurre las familias, aun las que tie-
nen el carruaje en casa, se retraen de 
los teatros. 
De ahí que lo mismo el Nacional que 
Payret y que Albisu se resintieran de 
cierta falta de espectadores. 
Payret, sin embargo, se vió bastante 
favorecido á primera hora, en la tanda 
de E l hijo de don Gregorio. 
Es obra de chistes. 
Y chistes de buena ley, chistes sanos, 
de los que abundan en todas las obras 
que forman el repertorio de esa simpá-
tica Compañía de los hermanos Robre-
fio. 
Yo me pasé gran parts de la nache 
en el Nacional. 
Verdad que el Ateneo me reclamaba, 
verdad que en el teatro estaba más por 
devoción que por deber, pero entre un 
baile y una obra como esa gran come-
dia i i-, Benavente. Los malhechores del 
lii i ra de optar por dejar el baile 
para más tarde. 
¿Qué pasa que no va el público, sino 
en muy escasa minoría, á las noches de 
Fuentes! 
La Cuaresma? 
Quizás pudiera pensarse ésto sino 
fuera que otros espectáculos, y Palatino 
en primer término, como ninguno, se 
ven constantemente favorecidos. 
Una Compañía tan igual, tan armó-
nica, con un repertorio de obras nue 
vas, de las más notables que se estrenan 
en el Español y en Lara, es acreedora 
á mejor suerte. 
No saben lo que se pierden los re-
traídos. 
Nunca, en temporada dramática al-
gunn, se hau sucedido tantas obras de 
novedad como las que viene ofreciendo 
esa empresa del Nacional. 
La indiferencia de l público no pne 
de ser más inexplicable. 
Ni tampoco más sensible. 
* 
*• * 
Salí del teatro para el Ateneo. 
Era próximamente la una y ei baile j 
estaba en su apogeo. 
Había acabado de retirarse ol Mi -
nistro de España y también el Minis-
tro de Méjico con el señor de la Porti-
lla, ilustre mejicano que es huésped en 
estos momentos de nuestra ciudad. 
La esposa de este dist ingi ido caba-
llero pertenece á la respetable familia, 
mejicana de Chavero, u,owm las p r i -
meras, por la posición social y los 
prestigios del nombre, en la^alta sccie 
dad de aquella república. 
El señor Gaytán de Ayala asistió al 
baile acompañado de su bella y elegan-
te esposa. 
También concurrió con o\ Ministro 
de Méjico su distinguida señbra. 
Amabil ís ima estuvo la Directiva del 
Ateneo, y en nombre de ésta el miay ga-
lante Picbardo, con sus invitados de 
honor. 
A todos, á más de colmarlos de aten-
ciones, los übae^uió delicadamente. 
¡Qué alegría en el baile! 
Allí reinaba, como el clon de la fies-
ta, la comparsa de las segadoras. 
Comparsa nutrida y simpática que 
formaban Sarita Vega de la Torre, Ma-
ría Luisa Sell de Sánchez Fuentes, 
Blanquita Fernández de Castro, Nena 
Calves, María Enriqueta Sell de Pujol, 
J u ü a S e l l de Carbonell, Amada Cár-
denas de Vega, Isabel Chabau, Pilar 
Romero, Vena López, Luisa Buárez y 
Juanita Calderón. 
Todas de blanco con espigas, ramos 
de amapolas y la hoz á la cintnra. 
Comparsa preciosa. 
L a mejor, la más benita, la más ele-
gante que se ha presentado estos Car-
navales en un salón de baile. 
Máscaras muy graciosas alegraban la 
fiesta. 
Graziella Varona una de ellas. 
Estaba de dominó rojo y negro, lin-
dísima. 
De negro, con crisantemos encarna-
dos, la gentil Consuelo Nadal. 
Y de blanco, Hortensia Azcarreta. 
También estaban de máscaras, muy 
bonitas, Berta Fuentes, Lydia de Ca-
turla, Julieta Alexander, Serafina Ame-
11er, Caridad Hamel, Estela Riva, Celia 
María Lago y Teté Varona. 
Del brazo de Bravito paseaba la gra-
ciosísima Estela Alamilla. 
De sala un grupito encantador. 
En primer término, Leonardina Alon-
so, la linda Leonardina, que fué la ad-
miración de todos á su paso por los s a 
Iones del Ateneo. 
Llevaba flores rojas en la cabeza y 
ñores rojas en el traje. 
Flores sobre una flor. 
Muy aelebradas las dos bellas hijas 
del general Monteagado, Justina y Ma-
ría, que por vez primera asistían á un 
baile de la sociedad habanera. 
Ofelia Rodiígoez, preciosa. 
Y muy interesantes Teté Robelín, 
Adolfina Valdés Cantero, Celia María 
Recio] Asunción Rirero, y Encarnación 
Bernal, Natalia Sousa y la gentilísima 
Üheché Solfa. 
Señoras, en gran número, de la bue-
na sociedad. 
En fio, un baile espléndido. 
Yo no pude pasar, en más de nna 
hora, de un ángulo de una galería, por 
aquello qne dije el poeta: 
¡Ay del que va en el mundo á alguna parte 
y se enouentra una rubia en el camino! 
y rubia como la de " E l trea expreso!: 
digna de ser morena y sevillana. 
Ecos de un bautizo. 
Arístides Agüero, Ministro de Cuba 
en Berlín, y su distinguida esposa, la 
señora Herminia Montero, tienen la 
amabilidad de enviarme desde la capi-
tal alemana la tarjeta del bautizo de su 
primer hijo. 
Tarjeta qne es una novedad. 
Ni flores, ni alegorías en la tapa, si-
no solamente, atada con una cinta azul, 
una cartnlina pequefiita con el nombre 
de la criatura. 
Nombre que es el mismo de su señor 
paare. 
E l bautizo se celebró en la histórica 
Ifecha del 24 de Febrero, en la iglesia 
de San Luís, siendo los padrinos del 
nuevo cristiano'sus respetables y dis-
tinguidísimos abuelos, el ilustre diplo-
mático cubano señor don Rafael Mon -
toro v su digna esposa. 
¡Con cuánto júbilo habrán leído las 
líneas anteriores los muchos amigos 
que en la Habana cuenta esa ausente fa-
milia! 
Sean para ésta mis felicitaciones. 
Y para el angelical niño los votos 
más fervientes porque le sonría en la 
vida un porvenir Heno de dichas, ale-
grías y satisfacciones. 
Otro bautizo. 
E l de una tierna niña que es la gloria 
v encanto de los jóvenes y simpáticos 
esposos Carmep Fabre y David Dema-
rest, cumplido caballero americano, di-
rector de la Sucursal del Banco Nacio-
nal en el Cainagüey. 
La interesante ceremonia, que revis-
tió toda la solemnidad propia del caso, 
tuvo lugar el lunes en el templo de 
Monserrate. 
Muchos amigos presenciaron el acto. 
;Qué encanto el de todos al contem-
plar á la nueva cristianita recibiendo 
risueña la sublime graeia! 
Le pusieron por nombre Carmen Ma-
ry y tuvo por padrinos á una bella se-
ñorita, á rai dulce amiga Mercedes Fa -
bre, con su hermano, el distinguido 
joven Federico G. Fabre. 
L a ceremonia finalizó entre plácemes 
á los padres, felicitaciones á los padri-
nos y beses á la niña. 
Sencillo y delicioso epílogo con que 
el afecto sellaba un acto tan intere-
sante. 
Hablé en mis Rabanern* de ayer de 
la grandiosa fiesta que en honor del 
Patriarca San José, y por iniciativa y 
cuenta de la distinguida dama María 
Luisa Rivas de Silveira, se celebrará 
el lunes en la iglesia de Santo Do-
mingo. 
Brillante, bajo todos aspectos, resul-
tará la parte musical. 
Está á cargo de Pastor. 
c í n a ¡ P o s t a l , , , » 
, , o , c i e G n a d e ó s p a ñ a 
f u t u r o s y k í e n a m a d o s s u b d i t o s : 
( 3 o n l a a m a b i l i d a d i n g l e s a q u e m e d i s -
t i n g u e ; c o n l a f e c r i s t i a n a q u e a c a b o d e 
r e c i b i r ; c o r i e l a m o r q u e g u i a m i s p a s o s , 
o s i n v i t o á m i s r e a l e s b o d a s c o n v u e s t r o 
i^e¡7 ¿ f t l f o n s o fflll 
' T e ñ i d t r a i é n d o m e c o m o p r e s e n t e i n a -
p r e c i a b l e u n a m á q u i n a d e c o s e r Selecta 
c/e l a s q u e v e n d e r i a h í p o r u r i p e s o s e m . a -
n a l y s i n f i a d o r , l o s fires. ¿ $ l v a r e z , 
G e r n u d a y G o m p a ñ í a . -
Os ama vuestra Reina, 
( j n a d e t / S a t e m b e r g . 
Este notable compositor, miembro, 
como todos saben, de la Academia de 
Bellas Artes de París, ha combinado 
las piezas que han de ejecutarse por 
una gran orquesta, bajo su dirección, 
con arreglo al programa siguiente: 
Freludio, deCounod. 
Gran Misa Santa Cecilia, de Gounod. 
Crucifix, de Faure. 
Jesús de Nasareth, de Gounod. 
E l final será una Fuga, á gran or-
questa, del propio maestro Pastor. 
Un detalle que conviene precisar. 
L a fiesta dará comienzo, con toda 
exactitud, á las nueve de la mañana. 
He :k 
7». P. C. 
Para San Diego salió en el tren de 
esta mafiana, para pasar la estación en 
aquel pintoresco balneario, el doctor 
Miguel Angel Cabello. 
Goce de todas las felicidades el pre-
dilecto amigo. 
* 
Para un regalo. 
Nada mejor, si se trata de una Jose-
fa, que uno de esos abanicos de estilo 
antiguo que coastitoyen la • nota sa-
liente de novedad en la gran casa de 
López y Sánchez, La Especial y La 
Complaciente. 
Si es para un José, un paraguas. 
Paraguas finos, ligeritos, de proce-
dencia inglesa, que solo tiene en la 
Habana esa casa. 
Dos regalos como esos reúnen todo 
lo mejor en un presente de días. 
Gusto, elegancia y utilidad. 
H 
Hoy. 
Noche de moda en Albisn. 
Y el banquete con que el nuevo due-
ño de Miramar, Mr. Burbridge, obse-
quia á la prensa de la Habana. 
A las ocho. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Se salvó el centén. 
Por el alza de la plata, se han 
rebajado los precios en LOS PRE-
CIOS FIJOS, Reina 7. 
F I E S T A A L E G U E 
E N 
J A I - A L A I 
A la hora reglamentaria salieron las 
perejas casadas para reñir la primera 
faena de 25 tantos. Blancos; Alberdi 
y Viliabona; azules: Eibar y Múdela. 
L a primera decena fué brillante, la 
segunda buena y malo el último quin-
quenio. Se igualaron los cuatro hom-
bres tres veces y creo que fué en tres, 
en ocho y en once. Desde este tanto 
Múdela se desplegó como un general y 
desde el rebote pasaba, arrimaba, colo-
caba y pegaba con maestría digna de 
aplauso y digna de una rueda de las 
lamosos de E l Ticket, que son los ciga-
rros excelsos y únicas que saborean los 
hombres grandes. Eibar metió la cu-
charilla pocas veces, pero cuando la 
metió sacó tajada y se quedó con el 
tanto. Jugó sereno y estuvo el mucha-
cho valiente. 
Alberdi, se metió bien, entró en to-
dos los cuadros; más como las entradas 
al jueguecito que hacía Mudela, tenían 
que ser entradas forzadas, Alberdi, to-
vo que pifiar forzosamente. E l que 
jugó mal, el que no jugó á la pelota 
fué Villabonn. Durante todo el parti-
do estuvo de espaldas al frontis. Va-
ya un tío. Los blancos se quedaron en 
21 y los azules oyeron aplausos tibios. 
Y Navarrete se llevó la primera qui-
niela con propina. Para jugar con 
amore no hay como el unto. 
E l segundo á treinta tantos lo dispu-
taron Fetit y Machín, de blanco coutra 
los de azul Escoriaza y Navarrete. 
La primera decena fué jugada por 
los cuatro superiormente; los delante-
ros se tiraron á toda ley, se metieron 
con alma, y los zagueros derrocharon 
elegancia y fuerza, vigor y seguridad. 
Se igualaron en uno, repitieron la 
igualada en cuatro y la tripitieron en 
siete; en ocho volvieron á igualarse. E l 
juego que hicieron las dos parejas pa-
ra igualar en siete fué arriesgado, pre-
ciso, de audacia sin igual de seguridad 
sin ejemplo. Si los delanteros estu-
vieron bien, bien estuvieron los hom-
bres de la zaga. E l tanto doró una 
barbaridad. \ 
Y desde entonces se desquició el par-
tido; Fetit quiso restar de saque y uo 
sacó nada en limpio, pifió tres pelotas. 
Machín se foó con otras dos á la arena, 
y el tanteo quedóse con los azules. Es -
tos dos muchachos lejos de amainar 
soplaron con más dureza y llegaron á 
treinta cuando los blancos rendidos y 
descompuestos se quedaban en 20. Es-
coriaza llegó ayer martillo en la dies-
tra, y Navarrete resucitó ayer; ayer no 
parecía el Navarrete nebuloso de estos 
días. Puede qne la propina le diese 
vida, valor y movimiento. No hay 
como el unto. Petit desgraciado y Ma 
chin bien, pero á veces con muy poca 
fortuna. 
riarate, que ahora piensa en rifar el 
pico á peso la papeleta, se llevó la úl 
tima quiniela. Y a lo saben, á peso 
cantidad por menos dinero no se 
puede conseguir. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 18, á la una de la tarde, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantas. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 8? 
abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el lunes 19 
á las 4 p. m. 
Habana, 16 de Marzo de 1906.—Bl 
Administrador. 
> ^ 
¡Cá ¡hombre! ¡cál—Se queja usted 
de vicio. ¿Que le amarga el tabaco? 
¿qne no arde bien? ¿que parece j o -
rre. . . . ¿Eso es porque no ha probado 
usted el rico tabaco de TJH F lo r de A , 
Fernánctez y Compa í lm, que tiene su 
fábrica en Neptune, 170 y 272. E n 
cuanto pruebe esa marca, nofuma 
de otra, y ge queda tun contento. 
DE L i GUARDIA RURAL 
Gaña quemada 
En la finca "Sonora", San Felipe, se 
quemaron treinta mil arrobas de cafla 
parada. 
E l hecho se cree intencional. 
Robo 
Bl Quivicán ftáé robada anoche la bo-
dega de don Ramón Suárez. 
Se ignora quién ó quienes fuesen los au-
tores. 
Lesiones 
En Jaruco ha sido detenido Miguel Ro* 
dríguez por haber inferido lesiones al 
vecino Francisco Pérez. 
EIJuzgado conoce del hecho. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIA.S_VARIAS 
Esta mañana,en la calle de Lamparilla 
esquina á Mercaderes, al tránsitar el blan-
co Jesús Herrera, llevando de las bridas 
la muía que servía de guía á otras tres 
que tiraban de un carromato, hubo aqué-
lla de caer muerta instantáneamente so-
bre uno de los fosos que sirven de regis-
tro á los cables del alumbrado de la 
Compañía eléctrica. 
Herrera sintió asi mismo una fuer-
te conmoción, que le h izo dar dos vueltas 
basta caer á poca distancia de la muía, 
pero sin sufrir daño. 
Par«ce que la muerte de la muía tuvo 
por origen una corriente eléctrica, por 
defecto de alguno de los cables que vie-
ne á parar á dicha fosa, 
La policía para evitar algón otro inci-
dente, prohibió el paso público por aquel 
Ingar. 
En el Centro de Socorros de la 3? de-
marcación fué asistipo ayer tarde el me-
nor blanco Alonso Gerardo Pestaña Mo-
rera, de 18 meses de edad y vecino de 
Cruz del Padre númaro 1%, de quema-
duras en diferentes partes del cuerpo, que 
sufrió casualmente al caerle encima un 
jarro de agua caliente que estaba encima 
de un barril. 
Ayer ingresó en la Cárcel,, para cum-
plir condena, impuesta en causa instruida 
en el Juagado del distrito Este por false-
dad en documento público, el blanco Jo-
sé Jesús Benitez Stanjal, vecino de San-
tos Suárez 39, en Jesús del Monte. 
Al medio día de ayer fué destruido por 
el fuego un barracón de tabla y techo de 
papel impermeable en la fluca E l Gua-
rapo, demarcación del Cerro, destinado á 
vivienda de los empleados quedando com-
pletamente destruido, sin que afortunada-
mente ocurrieran desgracias persona-
les. 
El hecho fué casual y las pérdidas se 
estiman en unos 250 pesos oro ameri-
cano. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deja el bri l lo natural del cabello, lo mismo el negro que el castaño obscuro. 
Hay estuches grandes y chicos. De venta en las sederías E l Palacio de 
Hierro y E l Encanto, en San Rafael, y Los Precios Fijos, Reiua 7 y 
Casa de Wilson, Obispo 52.—Depóstio: Muralla U V 












Por el Dr. Crespo, fué asistido el blanco 
Lucarey Euvres Rafael, natural de Ita-
lia y vecino de Sol núm. 8, de una into-
xicación, originada por bicloruro de mer-
curio. 

















Al poner el pie derecho sobre una ta-
bla se causó una herida con uo clavo que 
tenía ésta, el blanco Manuel García Ló-
pez, vecino de Riela núm. 3. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave, habiendo ingresado el 
paciente en la casa de salud La Benéfica, 
para atender á su asistencia médica. 
Santiago García, al estar trabajando en 
el taller de maderas del señor Baibi, tuvo 
la desgracia de que le cayera encima un 
tablón, causándole una lesión de pronos 
tico leve. 
Los morenos Miguel Herrera González, 
Ca) 7otí y Eduvlgls González Lean, fue-
ron detenidos ayer por aparecer autores 
del robo de prendas efectuado en el domi 
cilio de unos árabes vendedores amhulan 
tea, en la calle de Factoría ndm. 11. 
Al estar ayudando á la muía de un ca-
rretón para que pudiera arrancar, en la 
calzada de la Reina, entre Galiano y Ra-
yo, sufrieron lesiones los blancos José 
Gjeda y José Miranda. 
E l hecho fué casual y las lesiones que 
presenta el primero son calificadas de 
pronóstico grave. 
La menor Concepción Férnández Val-
dés, de 9 años, vecina de San José 12(), se 
cayó en la acera, frente á su domicilio, 
causándose la fractura del cúbito y del ra-
dio ;del brazo izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Policia del Puerto. 
Trabajando en el muelle de San José se 
causó una herida en la mano izquierda el 
jornalero Antonio Hernido. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito. 
Su estado es leve. 
Por la policía del puerto fué remitido 
al vivac el jornalero Quirino Ara/oza, 
por haber faltado de palabra al vigilante 
municipal número 430, á bordo del va-
por Invencible. 
En la casa de socorro del primer distri-
to fué asistido el jornalero Juan Cárde-
nas, de una herida que se causó en el 
brazo izquierdo al estar trabajando en el 
muelle del segundo distrito. 
Por haber hurtado cuatro pares de al-
pargatas fué detenido por el inspector de 
la Aduana, Francisco Torriente, el jor-
nalero Juan G. Alañón (a) Cuban I*an. 
E l sargento Corrales levantó acta y dió 
cuenta al Juez correccional del primer 
distrito, remitiendo el detenido al vivac. 
FOTOGRAFOS. SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
— i ^ ^ ^ q w 
G A C E T I L L A 
Los TEATBOS.—El hermoso drama 
Tierra baja, de Goimerá, traducido del 
catalán por don José Echegaray, es la 
obra que anuncian para esta noche los 
carteles del Nacional como tercera fun-
ción de abono. 
En su desempeño toman principal 
parte la señora Arévalo y el notable 
actor Paco Fuentes. 
Después, como fin de fiesta, se pon-
drá en escena el bonto juguete cómico 
que lleva por título La victoria del Ge-
naral. 
En Payret, una novedad esta noche. 
Consiste en la primera representa-
ción, en la actual temporada, de la di-
vertida zarzuela de Joaquín Eobrefio, 
que se titula La Guabinita. 
Va á primera hora. 
Luce .La Guabinita decoraciones de 
Lois Crespo, y en su desempeño sobre-
sale la simpática Pilar Jiménez. 
Está cubierta la segunda tanda con 
E l hijo de don Gregorio. 
Tan aplaudida anoche. 
Función de moda en Albisu. 
Empieza con la zarzuela E l dinero y 
el trabajo. 
Después una parte de concierto por 
la notable tiple Aída Gonzaga cou 
arreglo al siguiente programa: 
A. —Gran aria del delirio de la ópera 
Lucia, en carácter. 
B. —Vals Mireille, de Gounod. 
C. —Carceleras de Las Bijas del Ze-
bedeo. 
Pondrá término al espectáculo la zar-
zuela baturra titulada Ideiras y en la 
que tomarán parte la Kovira, la Duatto 
la Sorg, Villarreal, Piquer, Garrido, 
Tapias y el tenor Figuerola. 
Ideicas—diminutivo de ideas en el 
dialecto baturro—es la primera vez que 
se representa en Albisu. 
Función corrida. 
De tres tandas «onsta la función ds 
hoy en Martí. 
Las ha combinado la empresa del 
maestro Campos dp esta suerte: 
Primero: E l arte de ser bonita. 
Segundo: La Viejecita. 
Tercero: Agencia de Matrimonios. 
Con la segunda de esta obras hace su 
debut la señorita Vehí. 
Y en Alhambra la novedad es que 
hace su debut, á primera hora, la tiple 
Loreto Campos coa la reprise de La 
rumba de los dioses, divertida zarzuela 
de Villoch y Mauri que luce espléndi-
das decoraciones debidas al privilegia-
do pincel del popular y aplaudido es-
cenógrafo don Miguel Arias. 
Y á las nueve: Una nochede Carnaval. 
Dos llenos seguros. 
MELANCOLÍA.— 
Reclinada en el aljófar 
de su morisca ventana, 
bañada su faz risueña 
por rayos de luna pálida, 
y volando el pensamiento 
por donde vuelan sus ansias, 
esfá Lelia, la gentil, 
está Lelia, la gallarda, 
la mora más sefiadora 
de las moras de Granada. 
¿EB qué piensa? /.con qué sueíífa 
Piensa en un cigarro, y clama: 
—Alá, grande Alá. yo quiero 
un cigarro de Cabañas. 
BAUTIZO.-EI domingo se celeb 
la iglesia de Monserrateel de nn . ^ 
hijo de nuestros amigos don T 
López Reigosa y su esposa la 
doña Aurora Ríos Paz, apadrino^ 0í* 
el señor don Ricardo Silveira v i ^ 
ñora doña Antonia Diaz, y ^i, , 8e-
los nombres de Ricardo Anteojo \ ^ 
colino. *ht. 
E l chalet que los señores Silvei 
bitan en la Vívora se vió coucurr-!1*' 
mo por muchos de los amigos 
padns del nuevo cristiano,autuení 
1 % 
^ 108 
el encanto y alegría de aquella 
grupo de lindas, graciosas y eW *l 
señoritas entre las que figurabar'1^ 





e las que figurataf^ 
ía r ía er, aría ^ 
os, Graciela Seyt, Rosa y Lola r 
uta, Celia Maribona y otras. 
No hay para qué decir que loa d 
s, licores y champagne se coosinv 
i en abundancia, y qne losnumeroo6' 
convidados pasaron un rato a ^ T 8 
bilísimo. Lraaa' 
Los padres del niño, señores de 11 
pez Reigosa, salieron ayer para Esnañ 
en el vapor La Navarre. 
Les deseamos un feliz viaje. 
T E ESPERO EX EL Lr cEO. - Esto H 
cía un Fausto de 7 abriles á una lind' 
Margarita de 5 primaveras, pero e 3 
sus papás piensan llevarla á la 8*31 
dad del Vedado, el Fausto de GiSi 
bacoa no sabemos cómo arreglará esto 
conflicto, pero podemos eocargu á ln¡ 
papás de otros bebés que hagan una vi 
sita á la casa de Alfonso París, Obisno 
9tí, y compren por poco dinero un traja 
de capricho que los realizan sumamen. 
te baratos, así como en trajes de sala 
que tienen la grau colección. Teléfon» 
núm. 993 C. n. 585 
DE SANTIAGO DE CUBA.—En la no-
che del lunes último, se cantó en el 
teatro Novedades, por las señoras C». 
valieri y Fassini y por los señores Tac»* 
cani y Angelini , bajo la dirección del 
maestro Salcedo, el cuarto acto de El 
Trovador, de Verdi . 
— E n homenaje á la memoria del maes-
tro Fernández Caballero celebrará un» 
función, el domingo próximo, la Com-
pañía de Zarzuela que actúa en el tea-
tro Oriente. 
UN PENSAMIENTO.—Decía ZenóntS* 
los sabios no deben amar, como alga-
nos filósofos opinan, compadezco á las 
mujeres virtuosas y lindas, pues ha* 
brán de tener por amantes á los ne-
cios. 
Y nosotros las cempadecemos tam-
bién si no compran sus guantes, eom-
brillas y abanicos; en Galaihea, Obispo 
38, que para el día de San José haro-
cibido primores en estos días. 
PEELON!— 
Mirad quien sois ¡oh Fabios! 
La raza de Caín!... La raza de Eva!.., 
¿Quién perdonara al hombre 
por tan v i l abolengo, si no fuera 
este mundo un erizo 
que nos pincha del alma la entretela? 
Solo á perdón aspire 
quien haga vida buena 
y fume ¿os cigarros japoneses, 
espuma, nata y flor de L a Eminencia}. 
LA NOTA F I X A L . — 
Un pintor se presta á hacer el retra-
to de uno de sus acreedores, usurero 
intratable, que le persigue sin descansa 
—Diga usted—le pregunta el usure-
ro,—¿dónde debo poner las manos para 
que la actitud sea natural? ¿En mis bol-
sillos? 
—¡Xo; en los míos! 
Ainrircios 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 19 del corriente, á la una de la tardf, 
se rematarán en el I'ortal de la Catedral, con 
inter(renrión de la respectiva Coropañí» w 
Seguro Marítimo, 13 cajas con pomof van« 
formas cou aceitunas sevillanas y 11 baJTĤ R 
con id., descarga del vapor Hispania.—¿n»"* 
Sierra. 21.-16 2 m.-l< . 
P É R D I D A 
Se gratificará generosamente con un cent, 
al que eutregue en Cerro 528 un Prende . rc« 
oro en su estuche, extraviado en el tra.y, i 
del Palais Roy al por Com postela, O'Keuiyw 
Parque. 3786 11-16 i v a ^ 
Máquinas de escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varíos 
mas. unas con muy poco uso, y otras nuev 
la mitad de su valor. fla9 
También las compongo y compro aua«i 
estén en mal estado. i.g<ro 
Con cinco patentes de invención, me » 
cargo así mismo de reformar las misma8) y 
escribir á obscuras incluso los ciegos. .foQ3 
Oficinas: OBISPO 2, altos del café Aíxl\fl. 
MUNDOS, 4ntrada por Mercaderes-T-J-
dal «fc» sliw e292 
CENTRO BALEAR 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva v 0̂ *" 
a q1 
J.CÍIÍJ. xm UUIIItli gCliCIUI C A V I O S . — II^Q ( 
verificará en los salones del Centro, alto» 
dei Sr. Presidente, oito á los señores as^-^j, 
para la Junta general extraoidi»^}*^,!» 
\criuuara en ios saionesaei ,'cuu > ]„ uD*' 
casa caile de San Pedro nfim. 24, « 3 reseD 
la tarde del próximo domingo, 18 f-fnifl 
te, para presentar un proyecto ^ . ^ p A ^ d . 
•Reglamento General de esta ^'^deJ0* 
del 
te, para presentar  royecto d e . T • ¿ ¿ i . e" 
• e l e t  e eral e est  So*'qg7 
cumplimiento de acuerdo tomado eo 
nio de 19ai, por la misma que se cltA'e 5e 
Dnda la transcendencia del asunto U 
de tratar, se encarece á los 8Cñore:ua¡̂ na•̂ • 
conveniencia de que concurran Pun . ' tiemP" 
á esta Junta; recordándoles al Pl0}'^ re»?** 
irtículos^y los incisos 5̂  y 6: de los 
tivamente. T„ a.cret»''* 
Habana. 12 do Marzo de i m - k ' ^ 
Contador, Joan Torres Guasch. , — ,18 
m í 6U-12 PAEA OTA INDTISTBIA rancí»;* 
ó almacenes de tabaco ú olrV^iascoaío1-
alquila un excelente local en Beiasg t 
Informes. Monte 231. 
MEJOR Y 
V E N I D O ^ ^ 
Unicos importadores: 
Romagosa 7 % 
^ T í T T í ^ 
IfflüíeiiU T Estereotipia del DIAM 1)61 
ffiADO Y T E N I E N T E * 
